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JOSÉ  CINTORj^ PÉREZ
y
Éb f  e  d e v u e lv e n  lo s  o r ig 'in a le s
iS 'o '^ I V .  ■"* N U M ERa 4  4 6 7
u fe -S G iín s ía to *  
Málaga; una peseta al,me$ 
Provincias: 5 ptas. trim estre
Medaccdón, Administnmón y Tüllwas 
.  P O Z O S  D Ü L G E S, S I  
■ TELÉFONO Mü'M. 3̂ 5 
N u m e ro  su e lto ; 5  o é n tim o e
A.:m A  i ■TJUEVES 24 OE FEBBEBO I3ÍS
«aaatHBBKaawMM ■ÉdfasÉajajtt»
DOLOR d i; cabeza. 
*T*^>í ‘dí«9 LAS PÉaSONAS 
J, U^dSLS^ QUE SUFRAN DE 
DOÍ.ORES DÉ CABe:áA, REU- 
MATIGOSv NERVIOSOS, E T ü ., 
EOT , DEBEN ENSAYAR
UN SELLO so CEN^raoS
-T̂  . .  , , > . , , -  UN-PAPEL 3ft.CENTIMOS
-De venta en todae las farmacias y  droguería» ; UNA* CAJA DE SELLO 2.75 PTAS
E S  M U  Y  
' EFIG A Zv 
A N T IB IL IO S Q , D E P U ­
R A T IV O , a g r a d a ­
b l e  E  IN O F E N S IV O
EL PURGANTE ‘BESQY,
25 CÉNTIMOS
| i V b  m á s  d o l o r e s  d e  m u e l a s !
x a f ^ A N  s i - i x m  ‘ b £ @ O y ,
E L IX IR  B E S O  Y , cura dolores de muelas, Gingivitis, 
Estom atitis y  demás inflamaciones de la boca.
E L IX IR  B É S O Y , impide las fertnentacioncs anorma- 
a de la. boca y-evita l3s |nfeccionef. 
rasco dos pesetas;—Frasco de ensayo 75 céntimos£
T O S
LA QUITA EN ÜN SO­
LO DIA EL
LiCOa BALSAM CO 
BESOY
FRASCO 1 PESETA D'e vetíta en todas la.*: farmacias y  drogueriae
LA FABRIL MALAGUEÑA
F£bxlaa de uioetálcos hidráulicos y piedra artUloial, premiado con medalla da oro 0C varias 
exposiciones - Casa fuu«^üa en 1884. La más antlirua de Andalucía y de mayor ezportacidn. 
Depósíto'óe cementos y,cales hidráulicas de.,las mejores: marcíMi
. / JOSE h i£>a l g o  ■ ESFILDOBlA.
S X P O S ip io N  ;  . -M A T a a  a  ̂^ . - ■ FABRICA
M arqués d e ja r lo » , 12 * " • PUERTO, 2
Especialidad^ _  Baldosas Imitación a mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve coa 
patente de iO^renolón: Gran variedad en losetas para aceras y almacenes: Tuberías de oeméntos
Fetit Palais
Saccióá GonlinuA d« 5 a Í2 noche. 
Exito d« !a gran co.madia á» risa
PARA SER MAS LIBRÉ
Tciunfo de la graciosísima wet», mar­
ca K»vatone, eá dos P«rt'»«. tilulada.
GH ARLOt M IN iSfR O
POR AMOR 
La ihtarasanta cinta da lá caeaN er- 
dw k ®n tres «cío» -
LA HMA DEL GITANO
----- Precios: Palcos con 6 antrada», 3 ptas j.
t» «rifqos ismMts LOS TRES ÁOILIOES
CIFRAS ÁTERRAOORAS CROniGA
M^y interesantes son los datqs que 
contieae la «Estadística do reclu ta ' 
^ ie n tó  y  reemplazo del Ejército», re- 
..lativa al trieüió 1912*1914, Sobre todo 
&-en lo que atañe a loa prófugo».
E l término de toda la Uabión a rro ­
ja b a  en 1914 el prom edio de pz por 100 
reclutas; y  hay pr^^vincias c^e lo su*
sálméni
Yéá*
- A uras de libertad y de progreso nqs 
trajjéron tres adalides de la dem ocra­
cia espafiolardpa Roberto CastroVido, 
don Rodrigo Soríano y don Pablo Igle­
sias, que han pasado rápidos por esta 
población indolente a rrastrad a  por los 
m antenedores del régim en Con docili­
dad de rebaño coadücido al aprisco.
Sus yoces, cuya elocuencia habrá
C I N E  P A S C U A L
Sitando en la Alameda de C«ríos K««» (j**®*® B-nco de Kepeñ») I
„ Sección continua de seis y medí» a 12 noche;—-Hoy Jueve» progr®m« archicolos*!.
I  Exi to i da los episodios 13 y 14 de I
EL COFRECILLO NEGROI Episodio 13 titulado «Entre Uamte» y episodio 14 titulado «Et rayo j ashciero. *
I Comúlotárán «1 programa las de gran éxito índeacriptiblis «Jue®ít*», «La 
I del bcinbWó» (i'^orduk) y la «Revista Pathé* qne cada día vígne más laforrasíla con I icCíS l»S nÓvadados del JDonndo entaro,  ̂ n m
! Vacíos: Preferencia, 0 30.--ü«neraL OGrn-r-Medsás generales, 0 10
i Nots: El Lnneá 18. Uaa ravolnción cinetoatográüca. Lo oonáUlUirá por primera ’
? vez an Málaga, LOS MISTERIOS DE NUEVA YORK.
S a ld o  V iG ío r  a Ln g e n ts
Hoy «ú aecoión continua da 5 a 12, 
«xtraordinterío actíntociraianto.
Estreno de la admír!*.bie adepteciún ¿e 
la célebre obra de V. Gisrdou
O  O  E X T  e :
interpretada por I» gren ectrizFranc^sca 
Beftüii, que hace do su  inm&nao 
a’tle, lúciénd» lea toíIélt*é da úUim4 
moda. La m'sj'.;r piüiccSa. «ditáda hastí» e i ’ 
di«. Cnatro'ttctcs. Hora y míédia de di­
versión.
PrecíCí: P’atesé, 4p«s.; Butaca', 0 60; 
Genertl, 0‘15; Media, 0 10.




, 3 2 ;
25;
Cotí ínaa d ^  22 por loo .—-Aatuíias, 
62 po r 1^0 4 cÍutat; G tó
rías, fie^ Gopíifía, 56; Pontavedra, 
"tigO f O retíss, 47; A lm ería,
Santaude^i 36;^i!^álaga, 3 ts ó n ,
Cádiz, so^xMait^id, 26; Salamauca, 
Zamora 24 y  isfevarrá '22.
Cotí menos ¡del 22 por 100,—Soria, 
21; : Murcia y  Guipúzcoa, 20; Granada, 
Balearfíá, 16; A laya y  
Coádoba, >I5|  V a lM d iíd , Valencia, 
Vlzhaya ,y ^ lic a n té , 14; Lérida, 13; 
- ^t^v,®^on.a yi Palqnoia, 10; Cáceres y  
uei va, 9; j Gerpna y  Tarragona, 8; 
H t »b30a Y Avila, 7; Seyilla.y Albacete, 
6; J. 4 \V 3 r T^lbdo, 5; Zaragoza, Gaata- 
llón ‘T'aruc.l, 4; Badájo»; Guadalajara 
y  Ciuó'^U<3 Rleal, 2, y  Crótíca, i .  f  
C o m 4  *® ( 'vo, el c a ^ c ie n te  máxiúi 
de próñ  Mgofl (62) W corresponde á  Ai 
turias, y  Vel (í) a Cuenca.
A grupiadd ' a loa prófugos por re^ 
nes militíWd i, corresponde el m ^ i) r  
número a l|a \ de Canarias, 60 poír lop, 
idr a la primora regí Jn 
EsLtrfmádur^, y  
I)átámfla), ám baa coa el
qué ot iiúmero /dé
del júbilo al al a de ocrática de á­
laga, habrán  ̂ también v ibrado con in­
tensidad sem ejante, pero con emoción 
diférente, eij. el alma de los que tr iu n ­
fan  m erced ,a  nuestro adormecimiento.
Sí; a  despertarnos vinieron; a  gol­
pear lavconcteneia insan a  de los ̂ u e  se 
inclinán al sóborno niiserablé; dé los
t
y el de n^o 
(Castilla la 
a lá  cuarta
ap p w  iQo. c
■ É l dé ady!
embaueadores;5de todos cuantos cons 
titu y en la  opleotividad morbosa de la  ? 
getíéracipn fixístentê ^̂ ^̂  |
V inierda'/á. leyM.ta^^ ;espírjtu de. |  
e$te pueblo, enervado, irrésdlutó, fata- í  
lista; vinieron a  quebrantar con la so- |  
noridad de sus voces la quietud ener- |  
vánte de esté ambienté; vinieron á  pro- I 
fetizam os la^ pó.stri^^ de un ré g i-  I 
inén KidüOo, cuya disolución depende » 
dé ía/voluntad colectiva, si ésta tiene 
la fuerza iriquebrántúblé de la convic 
ciómy de la fe.
, l^ d ié a d o re s  nómadas cuya palabra 
errátil expande sus ecos de ilusiones 
p o r todá la penínsulá/ . ;
Np Olvidéis qué; éáta fégióh'andaluza ^ 
necésita, como ninguna otra, del v igor  ̂
de yüéstras predicacÍGnes; de lá savia 
de muestra inteligencia; del heroísmo
jta falkdlo ayar, a tas ceatro de la tarde
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITU A LES 
■ . j s i ,  l>
Sus hijos, doña Clotilde, doña María y don José; hijos políticos, don 
Alfredo do Cprradi, don Luis Fernández dy Ueredia y doña María Oárcer; 
nieto; lierxáana doña Patdina; hermanos pólítioos, sobrinos, primos y
demás parientes, . , ,
SUPLICAN a sus amigos encomienden su alma a 
Dios Nuestro Señor y se sirvan; asistir a la conduoéión y 
, sepelio de su cadáver, que tendrá lugar hoy 24 del co- 
rriente,a las cuatro de la tardé,desde la easa ruortuória, 
Fortauy número 1, al Cementérib de San Miguel, por 
cuyo favor les quedarán reconocidos.
El duelo se recibe en  la oasa m ortuoria y se despide en el Cemen­
terio .—No se reparten  esquela».
D  O  M
. JE  L .  3  E  Ñ  O  P tpon Francisco Ortiz I$pez
CEL COMERCIO DE ESTA PL«Z&
)(a fiRecMo, en eUís de tyer
F « .  I-  F > .
Su desconsolada viuda doña Dolores G-aroia Ortiz, su padre, sus hijas
Dolores, Matilde, Antonia, sobrinos y  demás ̂ parientes,
SüPLídáN  a sus amigos encomienden su alma a 
Dios Nuestro Señor y se sirvan asistir a la conducción y 
sepelio de su cadáver, que tendrá lugar hoy 24 del eo- 
rriente, a las cinco de la tarde, desde la casa mortuoria. 
Duque de Eivás número 12, al Cementerio de San Mi­
guel, por cuyo favor les quedarán reconocidos.
E l duelo se recibe en la casa m ortuoria y  se despido en el Ce­
menterio.
eivibo que existe en vuestras almas; * 
íáéla'ténacidáS líe  vüéitfbs etitusiás- 
.nms;,dé}a- virtud^^^ v̂ ^
______  _ _ . ráo h a g á is 'la rg a s  átíSfencias |íor es *
évaden a d  el servició  ̂ donde im pera lá sagáéi-iJ -4 ir» - €•* ̂  1 í« ^  1 r\ _
progrejsivo aumánti 
loíaun 2 por loo (4 
|léyáfaa^ él coq^cipÍ!(|e
E
mozos que se 
militar, va er 
1895 sólo ha 
E n  1910 88 I 
al I I  por lo o ^ y  en  rq i i había ya utí ̂ l  
por loó (46 .628 prófugos), y  jcuetík  
que esta elfr w es m uy inferior ¿  ía real, 
pues se reñí irriaólc» a los mmrog empíi 
drenados, y  h a y  muchos, jd í vez mi­
llones, que mo. lo está».
E sa s ,¡Cifras reflejap, los más v i­
vos colores*.] la m ise íria^o ra l y  m ate­
ria l en que ij se confinatoa nuestra na­
ción. ¡Sólo 4'“ 19 I I m h o  46.528 prófu­
gos! E l hamiói^e, la /odiosa aventura de 
Marruecos 34 #n f/enerál, la falta de 
esa satlSfácci^ili in ie rio r que hace gran­
des a los puebl bs/se,llevan de la patria 
la flor de Ja j|ivén/:ud, el m ayor ele­
mento de riqu||fea.,y Se tra ta  solamente, 
como se vé|, de rec lu tas. Sum em os á 
estos los qjue, hfibiendp ya  cumplido 
loa áeherea^llm axéSf maéchan a otros 
países e n h a  sc ^ d e  pan jy veremos que 
E spaña se d  espuebla. Añadamos a to ­
do ello el ai iifeaento qué en la em igra­
ción han pro;d ácido lag<‘-circunstancias 
anormales en  que ha tránscurrido el 
año I 915 y  lo que en adelante ocurrirá 
fatalm ente, acb re  todo, cuando term i­
nada la guerrfi, los páiaea 'ahara belie-e. 
•rante. .olioitjfn brazM
nos verem os p resa  dé loa jia U  negros 
pesimismos # d e  la m á s ^ té n s a  indig- 
nación por eli porvenir ̂  la patria 
¡He ahí la (obra d e p o l í t i c o s  di­
dad sobre la  .abulia de la m ayoría ia- 
naensadé los, ciudadanos, m áyoría in ­
mensa que dejó de pensar totalm ente 
por que la  incu ltura  a  tal, extrem o la 
I condujo. V en este estado lastimoso, no 
podréis hallar acaso el eco repentino | 
que esperárais al p rorrum pir en voces i 
de redencióp y  de resurgim iento ná-j 
cional; pero esa sémilla que derram áis 
por estos campos baldíos, donde la  
tie rra  se esterilii^  porda acdóri cálci- 
nadora del sol, y a  germ inará él día 
que sienta el rocío fecundante dé la 
convicción que sólo vuestro ejemplo 
puede derram ar sobre nosotros.
Y siTa ̂ deyoéión, y  la  deinanda de l  
los que aquí op seguimos, no fueran* 
sufiqientesjpará conínovefosy atraeros 
nuevam ente, séánlo al menos las cari ­
cias de esté,  ̂clima perennem ente tibio 
que edulcára el espíritu acibarado por 
las am arguras de una lucha tan  ruda 
Góíno la  ̂ique vosotros entablásteis sin 
interés/ a ^ u n o  miserable, contra todos 
loi; intereses del régim en.
" L ú is .Cambhonero
Í J N  T E L E F O N E M A
' Anoche recibimos el siguiente;
• *Mádrid.—M álaga 23.23-55.
José C intera. D irector El P opular.
Le mandamos expresión dé nuestra 
g ratitud  por las atenciones que con 
nosotros tuvieron en NJálaga durante 
nuestra  inolvidable estancia en esa fa ­
mosa ciudad.
Rogárnosle haga público a cuantos
PAHORAMA DE lá GOEIM {
P a t r a ñ a s  g c rm á r ió f ila a  f
Entre las muchas patrañas que hacen cir* á 
cuTár foé :óI ' iénnaó
quienes tienen interés en mantener y alen-i |  
tar el espíritu de sus adeptos, figuran las J 
concernientes a la resistencia de Alemania, 
desde les puntoá de vista, financiero, ecenó-¥ 
mico, material—y moral. • j
Dicen los amigos de Alemania: «Cbmó eíiíí j  
Item mire los aliados U'veivt’aja supxfima ds ’̂ a-. J  
cer sus empréstitos dentro del imperio, su oro |  
queda dentro de casa. Los aliados, cóntrátarido 
empréstitob’- exteriores, y comprandô  además,  ̂
muchas armas y municiones, su oro sale para no. |  
volver. JPQr tdntó, su ruina'es inminente.i* ■:
Desbarátemos ése oastille de naipes, á 
•dadera fábula financiera, en la seguridadí« 
dé hacer un bien a nuestros semejantes: l
Si el Estado alemán necesita X millones i 
para el sostenimiento, dé la guerra, y los |  
contrata interiorménte, ¿qué más da qué |  
los contrate en esa forma, que en el exte- ^ 
rior? T-¿dejará de ser por eso, deudor de los 
X millones^ Porque al sobrevenir la banpa- ^
rrota, todos serían papelea mojados.
En cuanto a la confianza que inspiran U 
Ies empréstitos exteriores que realizan Ingla- |  
térra y Francia, poco peligro ofrecerán, e 
cuando los capitalistas extranjeros se apre; L 
suran a «comprometer» su dinero.
«La sitüáción de Alemania, es inmejorable, tí
La .guerra apenas se conoce; sobra de todo.n
¿E'nqué quedamos? ¿Se hunde ai «Lnsi- ^ 
tañía» ©n justa represalia a una nación que 
bloquea, matando de hambre a un pueblo 
entero, o aquello dej pan de «kaka» es un 
cuento ehind?
sLas familias, hasta pan ál. cíhíJ.»-r-¿Que
van al cine las familias, en todas las cuales', 
faltan seres queridos que, o han muerto, o y  
están heridos o prisioherosi ó con las armas . 
en la mano, y con una perspectiva de amó- ^ 
naza... que quita el sueño? ^
DESPEDIDA DEL SOLDADO
(Tkaducido del dialecto sâ o)
AltiolH a cantatti erimia.
Cuando ante tus balcones 
A o a n ^  otras Veces yo venía,
Otros los tonos eran
Y otra de ios cantares la harmonía: 
Dulces eran Ibs sones
Y todos inifl cantares alegría;
Hoy el eco es íloi o 80
Que el i;ey rae llama y parto présúroso.
El mismo alegre canto >
Quisiera, vida mía, consagrarte,
Y no puede mi liante
Expresar lo que el alma quiere hablarte; 
Mqs lo jjiro en mi triste despedid©,
Mi pasión durará euantó mí vida;
Y no;hallRrá, lo juré,
Otro objetó taás bello mi amor puro!
Fr^ ctsco Df Az Plaz^.
spa
násticos, del «an d o l^ ism o  caciquil en f  amigos nos obsequiaron, nuestra gra- |  
cuyasm aüos m tieryEspaftal |  titud y deseo de qus triunfen en las ^
' i
elecciones y nos tengan ' por agradeci­
dos a sus bondades todos los rejiubli- 
canos de Málaga. A usted ú á  abrazo . 
fra ternal, de Jiodrigó Soriano, Pabló 
Iglesias y  Roberto Castrovido.J) |'C e n t r ó  R ó tó u M ican o  F e d e r a í  
L a  coínasidiF nom brada por las So
h  Cxpesídíii' i t  Bhím s Hík j  *
co“n ™ ™  a
Sevenano A rm s, 11 , el V iernes 25 del j enviaron oojetoa a la Expo-
corriente, a  f s  9 de la noche, con el f P?«ción de Buenos A ires en 1910 ha- I
fin de ultim ar algunos detal'es relacio- , mostrado extraftfza por el he- |
nados con los trab a jo s  llevados a  cabo / cao de exigirles la Camara Española '
sobró las-subsistencias. |  do Comarcio d e4 ich a  ciudad la remi- i
M álagá 24 de Febrero  de 1916, | s i ó n d e  cincuenta pesetas como eir- j 
' f  cunstancia previa para la entrega de
i  cada diploma de loa premios concedi- 
I do», el señor Gómez Chaix trasm itió la 
¿ queja al m inistro de Fomento y  el d i-  
i  rector general de Comercio don Al- 
I  fpnso Sala, ha dispuesto que se dirija 
f  comunicación oficial a la Cámara de  
I  Comercio de Bueno* Aires, pidiéndole 
I  explicaciones acerca d« tal pretcnsión.
También el señor S ila  h a  ofrecido 
I  al señor Gómez Chaix que sé atende- 
I  rá  la reclamación de la Cámara de Co­
mercio de R onda, formulada a nom­
bre de varios expositores vecinos de 
la expresada localidad, sobre indem- 
I nización por extravío de los objetos 
Plaza do la  Constitución nüm. 2 1 recib idos, cuyo valor so consignará
Abierta de once a tras da la tardo y de 4 proyecto de presupuestos del
*i«l* •  nuevi de la noche, ^  E stado  para 1917V i
Juventud. R epublicana
E sta  noche a las nueve continuará 
la asam blea general de está Juventud 
Republicana. .
Se ru eg a  la  asisténoia.
E l secretario  accidental, Sarcia To­
rres,
«Ecónómicametüe, la vida-es nó’rmal.v—Pe-  ̂
ro, ¿esas familias, cuyos miembros e«tán en / 
la guerra, de qué viven?^ ¿Acaso en Alema- (  
nía, todo el mundo és rentista? .
¡Oorramos... corramos un velo a esta pa- f  
traña! /
<tEn Alemania, sobran /íomórís.»—¿Que... < 
sobran... hombres.» etí Alemania? f
...Yo tengo mÜ duros y muchas nécesida- p. 
des. Gasto todos los días, cien de éstos. Al 
cabo do diez días, mi situación no mereee- ‘ 
rá  ̂ seguramente, calificarse de mala, sino ; 
de precaria. ¡Hay simplezas qué matan! 1 
«Aiiies que declararse venceos, los alenianéé' ■* 
SÜ71 capaces de llegar hasta el mas ép-ico grado y 
dedieroismo.y»
Pero, ¿y los otros, cuando las cirounstan- • 
cías apremien? ¿El hóroismo, la tenacidad, 
la ultra resistencia ¿pica, son acaso, pátri. |  




CE AÚIGOS DEL VAIS
* . . • , • •  ̂ • *. f • * ,.*
No vivamos abrigando creencias fantásti­
cas. Seamos; formales. Que esta guerra me- 
moráble, no se va a decidir en la Península 
Ibérica a fuerza de ridiculas patrañas. 
Acostumbrémonos a súponer iguales a to­
dos los hombres del Universo, porque to­
dos, salvo raras exoepóionés, cuando tiéneá 
la seguridad délpéligro absoluto de su exis­
tencia son iguples, individual y colectiva­
mente agrupados en naciones.
Rasoaoio,
ÍPEDID COÑAC REAL TESORO 
í  E R E Z I DEA k  R ̂  L T E S 0 R D
Ms í r a e m  de la 8i W i  l i  iimnia
l.
VijiUcs (speraszas da jiaz. 
ianlBorfa sodalbta aUnana.
El au to r de estos artículos es uapubli- 
oistá neutral muy exparlmentádo y 
dê  reoondeidá disóreción. y  clarivi­
dencia en sus juicios sobra la políti­
ca mundial. Visitó reoientem ente por 
segunda vez desde el principio de la 
g u erra  las principales ciudades dé 
Alemania, A ustria  y  H ungría y tuvo 
ocasión de apreciar las opiniones de 
los hombres m ás notables de todos 
los partidos.
Aíimíciafse la guerra  actual, los aler 
m anes séiéntusiasniarpn de una m ane­
ra  brusca, violenta, impetuosa; des­
pués do lá  débacle del M am e y  -para 
consolarse del desastre que sufrieron 
a orillas de ese río, utilizaron el dog­
m a nacional, «el im perativo categóri­
co» de Kant; más tarde el reclamo 
HaiUburgo Baghdad, que les abriría  
el camino de Egipto, hizo surg ir en 
el puesblo un entusiasmo pasajero; p e­
ro en la actualidad el estado general 
del espíritu alem án es de verdadera 
perplejidad. Lo que no pueden com ­
prender, los alemanes es porqué el dis­
curso que el qancillér del imperio pro­
nunció el 9 dé Diciembre obtuvo tan  
poco éxito en los resultados que p er­
seguía de provocar en los aliados una 
seria-dtsGUsión sobre prelim inares de 
paz; así como tampoco conciben el que 
no lograra  m ás resultados positivos el 
famoso artículo publicado por el p rín ­
cipe de Bülow en la  Neue Zürchez Zei' 
tung, encaminado indudablem ente a 
provocar tam bién corrientes de paz. 
Todos los grandes políticos alem anes 
se hallaban persuadidos de que el dis- 
eurso de .H err von Bethm an-H ollw eg 
sería recibido con entusiasm o por los 
aliados como ú n  ram o de oliva, como 
un perdón que graciosam ente se les 
concedía y  que hubiera determ inado 
en E uropa un movimiento de concor­
dia j^buena voluntad p a ra  som eterse a 
las condiciones que im pusiera el ena-. 
perador Guillermo. Pero los días p á- 
san, ín g la te rfa  continúa inconmovible, 
y  por fin se h an  convencido lOs im p^- 
rioá centrales de que se hallaban equi­
vocados; tanto  en lo que respecta a l  
estado de ánimo del pueblo inglés, 
como en las ilusiones que de éste se 
habían forjado. Entonces com prendie­
ron  los pénsadóres alem anes qqe los
^ ofrecimientos de paz, tanto oficiales 
* como indirectos,fueron contestados por 
Ing la terra  de una m anera inesperada.  ̂
f  E l movimiento de ppiqión pa^r a. esta- 1 
blecer efservicio m ilitár Obligatorio, ’
' tá  fifffléTresHü^
sido el golpe máá terrible que Atema ■ ! 
r nia ha sufrido desde la  explosión dé la  |  
guerra. Entonces tuvo que descartar 
la  posibilidad de una paz inmediata; 
por ella impuesta y  apareció aitíte su 
v ista la perspectiva de una/lnoha pro- 
 ̂ longada,, viéndose, en la  necasiqad de 
ápfeciar la ctíantíá dé los recursos né- 
cesarips pára  sobrellevarla. É sta  idea 
f ápáféció táñ  clara, qué áútí él vulgo se 
dió cuenta de la enorme y  capital im 
f  pof tauciá que encerraba. Los in tentos 
I realizados por algunos periódicos me - 
í dinte estadísticas am añadas para  de- 
' mo;strar que el servicio obligatorio no 
aum en taría ia  potenma miUtar d é lu ;
' g la te rra rn p  lleváron la  pqriyicción ál 
'  ánimo dé 3US; íéctorés. No sé tra taba  
^ sólániente 'de una cuestión de la poten­
cia militar, sino qüe aparecía como un 
hecho indudable la resolución decidida 
de Ing laterra de llevar la g u erra  h ^ t a  
lograr la yicforia, el déspreció del Go­
bierno injglés a  la, am enaza de que lá 
lucha se éxténdería a  sus posesiones 
coíotíialés y  de que la  paz se hallába 
aún m uy lejana. Todo esto hizo dudar 
al crédulo pueblo alem án de la im por­
tancia que en un principio se dió a la 
«gloriosa» avéntura  servia, qüé m u­
chos consideraron como la coronación 
final de la  désastrosa g u erra . f
S e ñ a le s  d e  d e p re s ió n
Sería exagerado decir que en mis 
viajes al través de A,lemania me en­
contré con una nación completainente 
decaída; pero es indudable que apare­
cían y a  ostensibles los primeros sínto­
m as de una depresión m oral difícil de 
ocultar. E l pueblo no se vanagloria ya 
de las victorias obtenidas, sino que,se 
da cuenta de Ips sufrinaientos que aún 
le aguardan^" Un publicista alem án de 
g ran  reputación, de-quien  solicité su 
criterio respecto al actual modo de 
pensar dé süs com patriotas, me dijo:
«No es un asunto de morarsentirnen* 
tal. Existe sin duda uñ estado de in - 
tranquijlidad,. fundamentado en cálcu­
los exáttoá. Estam os convencidos de 
que podemos seguir adelante, pero en 
cierto periodo dé tiempo. L a  cuestión 
es saber si el tiempo de que dispondre­
mos es suficiente p ara  lo g rar nuestro 
objetivo. E sta  consideración determ i­
na  un elemento de incertidum bre, de 
duda y ,por cbnsiguienté,unabatim ien­
to que afecta a la m oral de las masas.
Por o tra  parte , existe el hecho evi­
dente de que nuestras victorias cám - 
pa lesn o  proi>orcionan ningún benefi­
cio a  la  Hacienda nacional. Cuando 
más lejos llevamos la victoria, m ás 
pesada se hace la carga que sobre nos­
otros g rav ita , y  aquélla no se halla  . 
compensada en modo alguno ppr los 
recursos de los territorios conquista­
dos, qüe como resultan  asolados y  en 
ru inas necesitarán muchos años de 
paz, antes de que podamos explotar- , 
los.»
Un político del grupo radical,al cual 
m e dirigí, estuvo todavía más expresi­
vo en sus manifestaciones:
«Yo creo que la  innegable depresión 
que se observa obedece a  la  crisis a li­
m enticia porque atraviesa el país. E n  
álgunqs restauran ts de lujó, en ciertos 
céntroó industrialés y  comerciales que 
realizan pingües negocios, favorecidos
por las circunstancias, se podrá obser­
v a r más animación, m ás vida que ap* 
tes dé la  guerra; pero el pueblo obrero 
y  lá clase m edia que depende de un  
sueldo fijó, sufren en lá  actualidad fio-'
estas masas es insuficiente-
Las cosas necesarias, indispensa­
bles, escasean; en cambio todo lo quf? 
constituye artículo de lujo, todo lo que 
és supérfluo, abunda de un modo con­
siderable. E l aprovisionamiento que 
séhaOe principa imeate por D inam ar­
ca y  Holanda coúsiste. sobre todo, en 
artículos de lujo y los prodiiótos m ás 
indispensables como, la carne, m án te- 
ca y grasas son tan  excesivam ente c a ­
ros, que sólo sé'puede im portar las e s ­
pecies de buena calidád p a ra  lós qú3 
disponen de suficientes medios con que 
com prarlas. E sta situación puede cam ­
biar. Hemos sacrificado|mucho de nues« 
tro  orgullo con el fin de congraciar­
nos con los Estados Unidos y  desper­
ta r e n  aquel país mejores sentim ien­
tos que nos perm itan establecer un  
crédito am ericano para  com prar allí 
lo que nos es necesario. Sin este créd i­
to la  situación seria insostenible. N ues­
tra s  m asas no puede soportar c a rg a  
tan  pesada.»
L a depreciación del valor del m a r­
co, es la idea angustiosa que aparece 
itíconscientemente en todas las conver­
saciones.
Estado do aninio del pueblo 
obrero
Existe, pues, un sentim iento d e d e ­
presión apenas disimulado. ¿Será p o ­
sible que reaccione el pueblo alemán? 
Creí de sum a im portancia estudiar el 
modo de pensar del Partido D em ocrá­
tico Social. D ada la rigurosa censura 
m ilitar qué rije , se hace impósmié lo­
g ra r  informaciones adecuadas nándo- 
dose tan  sólo de la prensa. Visité lo s 
principales centros industriales de la'
. provincia del Rhin y  de W estfalía. 
Por todas partes se ' hace evidente la  
depresión m oral entre la  clase obrera, 
pero se equivocaría quien dedujera da 
ta l estado de cosas la  proximidad d.e 
una huelga o in te rp re ta ra  ese decai­
miento m sra l como preludio de ag ita ­
ción revolucionaria. Hablé con mu­
chos trabajadores. Todos se halla dis­
gustados con la  situación en que ac - 
tualm enteseencuentran ,y  en cada uno 
de ellos germ ina una vaga esperanza 
de que «las cosas tienen que cam biar 
después de la guerra», pero  oida la  
opinión individual de todos ellos, m e 
parece que no contribuirán con actos 
subversivos a  pertu rbar lo que ellos 
llam an «el trabajo  de la  nación». En 
verdad, que no pudieran conducirse de 
otro modo, hallándose bajo un severo 
régim en m ilitar. Es preciso fijar la  
atención sobre este punto, pues de o tro 
modo el movimiento de opinión capi-'
5 taneado por el famoso diputado sociá-- 
lista  Liebknecht se p restaría  a  fa lsas 
interpretáciones. E l Gobierno alem án  
se esfuerza, a  no dudarlo, en publicar 
en los periódicos de los países n e u tra - 
, les noticias alarm antes relacionadas 
con Alem ania, encam inadas a  próvo- 
r ca r en los obreros de estos países u tf 
I estado de opinión en contra de los g b - 
I  b iernos de la  «entente». Es cierto qué 
I en n ingún momento he oido p ro n u n - 
I c iar a  pingún obrero germ ano la  sü - 
I gestiva palabra  de República Alem á- 
I na , así como tampoco he oido la  m e- 
\ ño r insinuación de ser posible un  m e­
ditado cambio dé  régimen durante eii
P á g iá a  se g u n d a
conflicto mundial. Todo esto es m ú­
sica del porvenir, ZuTcunfts-nwsik.
Objetivos socialistas 
L a labor preferente de la  prensa 
oflcial alem ana se reduce a quitar im­
portancia a la  m inoría del partido so- ] 
cialista, constituida por 20 diputados \ 
del Reichstag y  a repetir en todos los i 
tonos que este grupo no representa la I 
opinión del g ran  partido socialista del 1 
pais. Es indudable que esta m inoría * 
aum enta de día en día. Después del , 
«discurso de la  paz» que pronunció el 
C anciller del Imperio, los comités re ­
gionales del partido convocaron a  va­
rios m eetings p ara  determ inar la acti­
tu d  que tom arían en el porvenir. Los 
im portantes distritos obreros de las 
provincias del Rhin, de Leipzig, de 
G rqss - Berlin, de Halle, de Remes- 
cheid, de Solingen y  de Hanau, m ani - 
festaron  unánim em ente en muchos ca­
sos tener completa confianza en la 
m inoría socialista de oposición. E n 
teoría, esto significa un voto en contra 
de la  guerra , pero no debe confundirse 
con resoluciones próxim as a ser adop­
tadas p a ra  oponerse a  la  misma con 
m edios prácticos. Esto puede o no pue­
de ocurrir m ás adelante, pero esa ac­
titu d  sigfnifica tan  sólo el deseo de reha­
b ilita r la  verdadera doctrina socialista 
que había sido traicionada cándida­
m ente por los desbordantes entusias­
m os que siguieron a las prim eras vic­
to rias  del ejército. Así, pues, es opi­
nión general entre los obreros cultos, 
que el restablecimiento del parlido so­
cialista  alem án bajo las antiguas bases, 
p  uede contribuir a  que éste se recor-  
cilie con el socialismo internacional, 
logrando quizás que aquél obtenga el 
papel directivo que monopolizaba des­
de tiem pos lejanos. De todas m aneras, 
la  m inoría socialista alem ana h ará  to ­
dos los esfuerzos posibles para  lograr 
u n a  declaración por parté  del Gobier­
no, de que en ningún caso figurará en 
las condiciones de paz que se  estipu­
len, idea alguna de anexión de los te ­
rrito rio s conquistados.
E s digno de m encionar que todos a 
quienes consulté, formulaban esta pre­
gunta: ¿Cree usted que los obreros in ­
gleses provocarán una revolución y 
obligarán  a su Gobierno a  pedir la 
paz?. Es en verdad un grave  síntoma 
di que una nación en guerra  pueda 
fo rjarse  ilusiones tan  falaces.
(Concluirá )
baile te t i  Prensa
Los prem ios
Sagttímcs hoy doscribiendo, como «n- 
tioipo d« su exposición «ti pútlíco. los 
rsgmícs i'«icibid[o8 para premios áel B tiif 
da ÍR Prensa.
• Ri del Presidente de la Dipuiecíón, 
ae/ííor Gón^ez Cotte: un monísimo jocfcej/, 
d» pocos años, descansa délas carrerais, 
fumándose un pitillo, sobre airosa co­
lumnata. Bsta se ela-va sobre le figura, 
r^matindol» una lámpara «íócírica con 
pentella y fimbria de cristal y bombilla 
de filamento.
Bl del Presidente dei Consejo de Beta- 
do, señor Cobián: es un magnífico cen­
tro de mesa, de cristal repujado y plata' 
labrada, de tanta presentación como 
buen gusto. Dos preciosas figures, iam- 
bión de piala, hacen de sostén del centro, 
a un lado y a otro del mismo.
Bidé don Juan Rein Arssu, concsjel 
do este Ayuntamiento: un hermosísimo 
espejo para hudoir, en Lrm a ovalada, y 
cuya luna es de un recio biselado. Ador­
na este rico presente una ancha greca 
d@ plata y el pie és del mismo metal.
Bl del Círculo Malagueño: un elegan­
tísimo antucas, de seda, con amplio 
puño ds plata repujada, á ’ííma novedad.
(8e continuará}.
El de «La Bombonera»
Ayer se recibió en la Asociación la 
Prensa, la precíese muñeca mecánica 
que ®1 nuevo y acreditado establecimien­
to La Bombonera, de don Juan Chinchi­
lla, ha traído de Madrid, donándolo ooms 
premio del Baile de la Prensa.
La muñeca donación da La Bomhom • 
m  se sorteará antes que el mantón da 
Manila, regalo del señor Bscober, extra­
yéndose, pues, del bombo dos bolas: la 
primera corrasponJerá a la muñeca, y 
la segunda, al mantón.
Bs dacir, que el ticket numerado para 
el sorteo del mantón de Manila, tendrá 
opci^ón, además, a! sorteo de la preciosa 
muñeca de La Bombonera.
Horas de despacho
Se pone en conocimiento del público, 
que sin perjuicio de ampliar el horerío 
más adelante, las oficinas de la Asocia­
ción de la Prensa estarán abiertas desde 
boy, para cuantos csnntos se relacionen 
con el Baile, de ocho a diez de la noche.
Los empresarios del Cine Moderno tie- 
i;ien más viste... que si Cuerpo ds Adua­
nas.
Artista de nuevo cuño que ellos o fa- 
tean, y dispensen U manera de síñaíer, 
lo llevan a su cine y allí lo lanzan al 
aprecio dá la pública opinión, obteniendo 
un exitazo.
■ En, la función del Oom'ngo pasado pu­
dimos admirar, una vez más, el acierto 
que preside en ia casa. de Maitiricos,
Desfilaron por el escenario cLos Pepe- 
Antonios, parodistas, excéntricos, can­
tantes, coujuncionados recientsmente 
para hacer desferniUer de risa a la ,hu­
manidad doliente. Son dos chicos ya ere- 
oiditoB, que se Ies traen, se las llevan y 
leas dejan de lástima.
, Son mucho estos Pape y Antonio para 
que no hagan una revolución «n el sexo 
debilitado y «n las visceras irrisorias.
Después, un toirbsllino vtrompoidee:», 
en forma ds criatura que se llama Bmi- 
ho Román, y una gentil danzarina, Pe­
pita Dimts, ambos bailarines de mérito 
y dignos de ser directores de cualquier 
gremio coreográfico.
Y una preciosidad de chiquilla que se 
llama... es decir, que se intitula «La 
Africanita», con un palmito que asesina, 
unos pies que desequilibran y cantando 
unas cosas que se meten muy hondo y 
nos hacen cosquillas en el corazoncito.
Resumen: un exitazo para empresarios 
y artistas, quienes deben estar reventan­
do de gusto al apreciar en todo su valor 
los aplausos con que el público Ioi| obse-
Y a los de arriba, a los artistas qué
presumen, un aviso: ¡Señores que estos 
chicos vieneii pegando! .
C a íe n d a iíq ^ y  c u lto s
Lana menguante el 27 a !•« 9 24 
gel, eaie 7-22. pánasa 17 36
Ju e v e s  24  de F e b fe ro  d e  19 16
24
 ̂ Semana 9 -Jueves
Santas de hoy. — San Matías y 
Modasto.




CUARENTA HORAS.—En las Cata­
linas.
' Bl da mañana.—Idem.
S O C I E O A
En el correo general vino de Ma­
drid, don José Castañeda.
De Puente Genil llegó, don Joeé 
Peláez Valle.
E n el expreso de la tarde marcharon 
a Madrid, el ingeniero, don Enrique 
Cremades; don Juan Moreno A gustín 
y  la señora doña Teresa España de 
Benavides.
A  Gijón marcharon, don Ignacio 
Fernández de la Somera y su distin­
guida esposa.
A  Barcelona marchó, don R aim un­
do Jiménez.
A  Córdoba fué, don José Olmedo.
A yer regresó a Coin, el médico de 
dicha localidad, don Rafael Anaya.
•En el sanatorio del doctor Gálvez, 
ha dado a luz. felizmente un hermoso 
niño, la distinguida esposa de nuestro 
estimado amigo, don Mauricio Loizo- 
ííer,director de los tranvías de Málaga.
Nuestra enhorabuena.
En Osuna, donde residía, ha falleci­
do la señora madre política de nuestro 
particular amigo, don Plácido Gómez 
de Cádiz.
A  éste y  a su distinguida familia, 
enviamos nuestro pésame más sentido.
aH
Después de breve estancia en esta, 
ha regresado a R onda, nuestro que­
rido amigo, don José Moreno Alcalá, 
inspector de la Tabacalera de aquella 
locálidad.
Nuevamente se encuentra en Má-
Orden del die p ira  le sesión próxima:
Asuntos de oñcio
Acta de la visita de inspección giráda 
a la cesa número 3, 2.° ¿e la calleada Al- 
mansa.
Presupuestos formulados por _ el loge 
nicro Municipal, sobra reparaciones en 
distintas calles.
Oñcio del contratista de las obras del 
Grupo Escolar, don Antonio Baen'a, ofre­
ciéndose a costear y colocar por su cuen­
ta la lápida acordada en la sesión última, 
relacionada con don Francisdo Bsrgá- 
mín.
Escritos de doña Adela Ñuño, deña 
Carmen Vega, don Jof ó Alvarez Nát don ' 
Emilio Barrer®, don Enrique F. da Qain-, 
coces y doíi José León, dando gracias' 
por ios ecnerdes de péseme que s« les ha 
comunicado.
Oficio del Ingeniero Municipal, rela­
cionado con la arboleda que se esfá plan­
tando en la calle de la Maestranza.
Nota de les obras ejecutadas por Ad­
ministración en k s  semanas 6 ai 19 del 
actuei.
Proyecto de obras ds adoquinado de 
varits calles con materisi usado.
Presupuesto para la colocación de 
unos árboles que no henpodido plantar­
se en la caite de le Maestranza.
Comunicación del Iltmo. Sr. Dírecior 
General de Comercio, releciomidGi con 
los servicios do emigración en esto 
Puerto.
Presupuestos par* roacheqtiio y em­
pleo de piedra diotítica y cantos roda­
dos.
Otro per* la ranov*cióa de las «sc&ks 
que 8.« utíliziú en los vertederos de los 
manantiales de la P«llejera y Seo José.
Escrito de don Luis ae Armiñán, sig­
nificando su reconocimisnto por el votó 
de gracias que sé le ha otorgado.  ̂ <
Oficio del oapelián del Cementerio de | 
San Miguel, relacionado con un doUati- s 
vo para la cepille, hecho por don Salva- | 
dor Alvarez N»t. |
Presupuesto para la píparación d^l i 
carro-cuba.
Expediente per* provear, mediante 
concurso, una p'aza de mótíco'snp^rna • 
merario ds i» Bsneficencia Mutiicipal.
Presupuesto pare instalar una tomé de 
agua,al objeto da lledar el carro cuba en 
. les cocheras de la Maiagucta.. ¿
: Oficio de los alumnos de la facultad 
de Medicine de Cád>z, dendó gracias.por 
haborss dado el no,mt>re d*l Doctor Late- 
mendi aú n a  de l«s calles de asta Cíaíad. 
t Certificación deles,reclemecionespras- 
í sentadas sohra¡ el padrón d con'tribu •
I yantes fqtmado para la recándacióá de!
.1 arbitrio,de Patentes.
I Acta negativa de la subasta celébradá
lagá, don Franeiseo Barben, diputado |  vénía áe dos solares «r» ó! Cemen
por Barco de V aldehorrai |  tériode Sau Miguel.a Cortea 
(Orense.)
m
Se encuentra en i^álaga, acompa­
ñado de su bella hija Salvadora, el 
propietario almeriensc,*don Juan de la 
Cruz Navarro.
La aociedad excursioniatá «Pro P a­
tria», realizará la siguiente excursión 
el día 27 de Febrero próximo:
Punto y  hora de partida: Fuente de 
Olletas, a los ocho en punto de la ma­
ñana.
P or la carretera de Bailón a Málaga, 
a pie a la Venta de Galvey, ‘donde se 
almorzará, regresando por Olías al 
Palo.
Recorrido aproximado, 38 kilóme­
tros. .
Los señores que deseen caballerías 
pueden avisarlo en el local de la socie­
dad, hasta el Viernes 25, por la noche.
Para la buetia organización de las 
excursiones, se n ie g a  a lóá señores 
socios no olviden de inscribirse en la 
lista que se expone en el local de la 
sociedad. Alameda, 11 .
Después dé pasar unos días en esta, 
han regresado a Granada, el ex  alcalde 
de dicha capital, don José Gómez Tor- 
tosa, su distinguida esposa y  bella 
hija.
Han regresado a Melilla, nuestro es­
timado amigo, don Juan Extrem era, 
su distinguida esposa y  don Tomás 
Ortega.
D s Melilla vinieron, el capitán de 
Infantería, don Eduardo Oyarzábal y  
el médico militar, don Máximo Martí­
nez Zaldivar,
Üí
H a dado a luz con toda felicidad una 
hermosa niña, doña Encarnación Mal- 
dehádo, esposa de nuestro distinguido 
aniigo, el director dé la Acadeitnia de 
Instrucción de la Juventud Republi­
cana, don Salvador Moreno de ¿ayas.
. Damos la enhorabuena a los padres, 
por tan fausto acontecimiento.
¡Fiesta del árbol
Son varíes los cokgks particqlsras, 
téñto ds Bjñas comó qé niños, qu« h«H 
efisiado a l* DélegaeiÓfi )*¿gía púrtícipan- 
dó qna cqnca»*riíán » 1* Fieslsi d®i árbol, 
si Sábado próximo.
Estos colegiosss reunirán dicho díq á 
U no* y media de la Urde, en la Plaza 
d-é la Merced, en la acvra de las Casas da 
Campos.
Ai acto concurrirán la Banda imanici- 
pal y la de San Bartorómé, además de la 
banda dé cornetas de íos Bxploradórés y 
probablelmente la da la Casa da Misari- 
cordia.
Él señor ingeniero jefe de Málega ha 
rémitido nn número de plantones, que se 
unirán a los recibidos de Cádiz. Aqúé jos 
han sido puestos á disposición dial señor 
al :alde, y procadan da los viveros deGua- 
dalhorce y da Jabonaro.
, En los salonas dal ciña Victoria Buge- 
niá, galantemante cedidos a^al objeto, se 
están verificando los ensayos de los bim- 
nos qne en la fiesta han de cantarse por 
un grupo da niños y otro ds niñas de Iss 
éscualas nacionales.
' Tomarán parta más de doscientos, hijo 
la dirección del profesor don José Fer­
nández.
Asuntos quedados &obrc la m^Sft: A. 
Comunicación de, la Dalegación R ígí* . 
de Primera Enseñanza, referente ai 
meeatro de la escuela municipal de Cam­
panillos.—B. Moción tí« vários señoras 
Cencejcles, rckeionada con dktintos 
Centros ds snseñsBzs.—C. Soíicilud de 
don Garmán Rivas Beitrán; pidléndo se 
le hombre interinamente para el cargo 
de Subdirector del Laboratorio Matiici- 
p«l.—D. Otra da don Luis dala Bárcana 
Giménez, referente al cargo de Sub-di- 
rector del Laboratorio, que pa? júandéto 
de la Alcaldía, viene desempeñando inte­
rinamente.—B. lnfoi;me de la Comisión 
de Hacienda, en acuerdo de 3 dé Uiciem- 
bre, relativo a empleados del Albbítrio de 
Csrues.—F. Otro dé la da Gracias y Sub- 
I  venciones, en once instancias, pidiendo 
conessíones diversas^—G. Otro do la da 
Cementerios, en solicitud de don Arturo 
Meliveo, sobre exhumaciones.—H. Mo­
ción dal sañor Concejal don Manuel Cár- 
esr, referente a la transacción efectuada 
en «1 asunto dq Aguas de TorremoUnos. 
— I. Oirá dé yai'loa ..señores CcDc«̂ jál®8!, 
prepomendó se expropie la C»ss 36 del 
Pasillo de Santo Domingo.—J. Otra de 
don Antonio García Moralcéi referente al 
arbitrio de inqnilinato.—Otros preceden­
tes de la snperioridad o de carácter u r ­
gente recibidos después de formáda esta 
orden del día.
Solicitudes
De don Miguel García Váro^ Ingeniero 
Industrial, pidiendo se le nombre Sub­
director del Laboratorio Químico Muni­
cipal-
Da doña Josefa Valle Merlos, rt^ferente 
a. trebejos de reparación de téma de 
aguas en cesa de su propiedad.
De doña Adela Souvirón de Giménez, 
pidiendo autorización para cortar tres ár- 
isolas situados próximos al pateón que 
po&et an el Cementerio de San Miguel.
Ds doña Carmen Vega Gníiórrez, via­
da de don Adolfo La Blanca, interesán­
dose le eonoeda una pensión.
De don Juen R..B»rzosa y don Fr®n- 
cieco Santoe, relacionadas con Ibs servi­
cios de saministro de ataúdes y conduc­
ción ds cadáveres de pebres, a loé Cémen- 
tarios de este Ciudad.
De los dueños,arrendaterioe^y colonos 
del partido primero de la Vega, sobre es- 
tsblécimientQ en el mismo de una Escue­
la mixta.
Ds don Salvador Villodres y de don 
José Fernández Agniíer, pidiendo per­
miso para arranda r oas&s de reciente 
constrnoeión.
Dé don Jesé Fermín Rodríguez, inte­
resando Si costea a su hijo un aparato
ortopédico.
De don Domingo Fernández. Delegado 
de una Compañía de Segúrós, solicitando 
asegurar sobre accidentes del trabajo al 
Cuerpo de Bomberos.
De don Andrés Giménez LÚque, inte­
resando se le coloque cuándo fúupióna el 
carro-cuba, psr* riego».
D# don José García Hsrrere, don Er­
nesto Solano y don Antonio Perepérez, 
reclamando contra los arbitrios de Paten­
tes y Solaras.
De don Juan Vínuesa Sánchez, inte­
resando se costee á sn hijo, músico de la 
Bundá Municipal, el instrumento que 
necesita.
Dá don Juan Gáress Chavési recla­
mando contra el Arbitrio de péécado.
De doña María Ibáñez Ruiz, id. ídem 
contra al da alcantarillas.
De doña Soledad Ramos, iniéresandó 
sé conceda algún auxilio a su sobrina, 
huérfana de sn hermano don Gaspar, 
que venia prestando sus servicióé como 
profesor de música de la Casa Miseri­
cordia.!
De los propietarios y vecinos del Pa­
seo de los Tilos, sobre instalación de dos 
faroles,
De dótt Emilio Crovetto, eoHcitanJo 
autorización paré colocar P 
ciaduias en faroles del alümbfsd p
De los vecinos del partido del Guadal- 
medina, sobre estiblecimiento de una ss- 
cnala dé nm ts. , .
Da don Eduardo Rojas, intaresando sa 
la nombre maestro de la Escuela Muni­
cipal de Campanillas.
De don Manuel Santos, sobra repara­
ción da la parte de acera corraspondien- 
te * una cas» de su propiedad. . ,
Da don Emilio Ruiz Sierra, dentista 
numerario da la Bonaficencis Municipal, 
pidiendo una recompensa per servicios 
extraordinarios,
De don Pedro Leal GoniáUz, contratis­
ta de las obras de oonstrucciÓA de una 
Üasa de Socorro, pidiendo una indemni­
zación.
De don Domingo P ges, rrpres«nt*n- 
te de la Gompañí* de Seguros «La P «- 
visión», Sviiicitando íSígurar el edificio 
y mobiliario del Grupo Escolar.
Da don José Bandera, sobre exporta­
ción de chacina? -  embutidos.
De don Joeé Lvv irre, interesando auto- 
rízec’ón par* estab'scer un kiosco a la 
salida de la Estación de los íarrocarriús 
Andaluces,
De losvécinos da la calle Cristo déla  
Epidamia, raiscionada con las »gu«s de 
SauTelmo.
De don Juan Martín O iva, pidiendo 
la recapción dtfinitiva da las ob'as de 
oonsíiucctón ds dos trez ;s da ftlcant*Ti­
llas »u Jas callas de Marqués de ia Pa­
niega y Císter.
Informe! de comisiones
Ds 1* de pers( nal, «n distinUs soüoítu- 
d«a, pidiendo destines en las depeuden- 
cits municipals?.
De la de Bsmfi tencia, en pedido de 
material para la Giínic* Oftalmológica.
Dala Juridjc«, en comaniGeoión dét 
logeniéro Maujeip»!, relecionad.' con un 
trasbordo en los coches del tranví*.
D<$ la de Agu»s, en solicitud do don 
Manuel Giménez Lombardo, referente a 
las d« S«u T<4Ímo.
D j la de Obras públca», en proyaclo 
y presupuesto de variación da kioec s, 
aceras y ceniro en la Pliza de la Consti­
tución.
Déla m km s sobre prórr>:'ga en h a  
obres de 1* C«̂ sa de Socorro en cons­
trucción.
De la miem», en asunto raferenta a dar 
nombra de calle de Aicazabill* a! tra­
yecto comprendido desda ia Victoria a 
ia Pieza de 1* Aduéñe.,
De la misma, en proyecto y presupues­
to para la u bimzsción dn la calle de la 
Aduana.
D *ú  mism<t, en eartifícaoión de obras 
de encintado de la calla deTorrijos.
De la misma, sobre reformas en la ca­
sa númsru 3S de calle de Andrés Bo- 
rrego.
D-í ia misma, en asunto roferent® a la 
iasialációu de para-rrayos cu el Grupo 
Escolar.
De k  misma, sobra apertura de un 
hueco de la cacanúmaro 2 de Casapal- 
ma y voto partícukr formuledo por el 
señor Caracuel.
De ia misma, proponiendo se ¿é el 
nombre de don Miguel Danís a una de 
las calles de esta Ciudad.
De lamíame, en ínslancia de don Joa­
quín Veksco, sobre instalación áe un 
kiosco en el Parque.
. De i« de m&kdero, sobre matanza de 
machos cabrios.
De la. de Policía urbana, relacionado 
con unes árboles existentes en la cálle 
de Mendivíl.
Dé la misma, sobra apertura de un es­
tablecimiento indnslri»!.
Da la .misma, en proyecto de regta- 
mento para el servicio de carrusjas de 
plaza.
Dé la da Hacienda, en instancia da! 
maestro de ia escuela de San Eduardo 
don Aurelio Gadea.
De las de Hacienda y Subvenciona» y 
Gracias, en instancias de doña Antonia 
Bueno Pérez. Sociedad Maiagneñsi de 
Ciancías, don Pedro Palacios, doña Ma­
ría Luisa Tejada Muñoz y doña Ana | 
Lermo.
Mociones
Del señor conc«j «1 don Jaan Rein, re 
lácionada con k  cobranza da los arbi­
trios municipales.
Del señor tenisúte de alcalde don Pc- 
licarpo Tajada, referente al servicio da 
Policía urbana.
De varios st ñores concejales, sobre 
Obras públicas.
Del señor t«tr ienta de alcalde, don Ber­
nabé Viñas, rtforenteá k s  escuelas esta- 
.blecidasaa k s  calles del Cerroj} y Hu.er- 
ta del Obispo.
Del señor regidor sindico, don Diego 
Olmedo, rekcionadfs con k s  enferme- 
dedes d»l aparato génito urinario.
Del señar ernesjai don Manuel Cár­




Carreras de ciclistas enmascarados
Deseando la Comisión de Fiestas de 
Carnaval, arm¿)nizar sus actos con las 
mútaés convaniencías de otras colectivi­
dades y ténisndoen cuanta el sdamne 
actu da la promesa a la Bandera qae 
de verificarse por los Exploradores al 
Domingo próximo en Vólaz Mákga, se 
dirigió «I «' ñor presidente de! Comité en 
la.mancioxix.<v.* emdad, para v«r si era 
posible ir* L d 'r  dicho acto a otro Do- 
inÍDgo.
, Hó aquí sur^spúesk:
«Sr. Presídante d« k  Sociedad P ropt- . 
gandisi» dal Ctima.
»Muy distinguido señor nuestro:
>Ha sido an mi podar sú muy atenta 
comunicación fecha 20 del actnel, y debo 
manifisterla, que por circunstancias in -  
etudibles se há tenido' qhe prorrogar, 
v'arías vades, la promasa a sii Bahdéra 
pór, estóSgExpIoradoras, y, ya determi­
nada, están hechas las iavitaciohes ofí- 
cialés ai Comité Nacional, al Provincial, 
y  locak* Marbella, Ronda y Anteque- 
ra, asi cemo las corraspondientas a aque­
llas autoridades y personas con quienes 
nos ligáh motivos da afacto y prótée- 
ción. .
»Por todo lo qua le expongo, compren­
derá lo, imposible que nos as prorrogar 
este acto, teniendo un verdadero senti­
miento en no podar complacerle, así co­
mo a iodas las parsonas que han intare- 
saydosn muy justa petición.
»ÁÍt tener el honor de manifestárselo, 
acoj!) señor presidente, las seguridades
g h a n  f a b r i c a
—  D K ' ' . —
J O T T E R L A  Y  J P E A T E R I A
Plaíea dé la Constitución, m\m. l.-M a rq u é a  da la Paniega, nüms. 1 y  3 
M  A  L» A  3
al a'vicftTiiero Esta Oasa, aquí en Málaga, construyeNoesprecisoya recuiTW S l e ^  ^  la más sencilla
en platino, oro de 18 quilates y pkj». « ■> ^
hasta la de confección más objetios aetistiesos p-̂ ra capricho y regalo;
Esta Casa s ip S c ió n  de los trabajos que haca,
sns elegantes aparadoras son perman re compradoras, las mejores marcas en 
Esta Casa ofeeae, ventajosamente , _oQg|;̂ ra, difíciles relojes
el Eamo de Belojeria, garantizando toda  ̂ ^
de MARCA, repeticiones, cronómetros y oronóg»,.»™»-
Joyería áe bímaflW» 5 - « « C-
Mar<raés de la Paniega, núms. í  y  3. P laea  de la  Constitución, núm. 1. 
-------M A L A G A  — —
L L A V i i V
A H R I B E R E  Y  F A S G Ü Á I i
A l m a c é n  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  d a  F e r r e t e r í a
SA N T A  M A R IA , 1 3 . — -MALAGA 
Baterie d» cocina, hérramientas?, aesroa, chapas de zinc y letón, aiambrse, está- 
ños, hojskta. tomiiieííai clavazón, cémantos, etc., etc.
Q i o u f x  •
A h x m m n  d e  F e r r e t e r í a  a l  p o r  m a y o r  y  m e a c ^
 ̂ A G0M3S.S GAKGLA, 20 2® . ' ^
Batorta dé eocinc, B’itJffmJes. para 
Zinc, Latón y oobr», í ’iihañ&u d» Plomo f




PRODUCTO N I T R O G E N A D O
N
MEOOR yíSHAS BARJÍT& : . \
•  e n 'TOOOS LÓS ALM.ACENE5
Y DEPOSITOS D:E A b o n o s
STRÜCC1GNE\S Y FOÍ-LETOS G itA L ll 11 V'. ■
“■ fíS P J^E S ^T A C W 'N  D EL
S Ü L P H A T 6 O F  A M M O N i k  A S S 0 C I A T 10(
 ̂ MusuLC 15 VALENcilA (O raoj
"'.v4#í
de mi más distingeida consiásración pea^ 
sonaí. „  .
Vó!®z-Mákgsi21 Febrero 1916.—B^sn 
S. M.—El PfisiáeWk;, Antonio “Iguala- 
da». . j
En vísta dé tan efanh». como jusüíicada 
reípuftsta, conc®ptufi¡n'J.é  ̂ss® sokmn® ac­
to como improrrogsbl®;,-,jf no queriendo 
privsr d® su asktancia s. iKuéhas de k s  
familias da Máíag* qúa ¡a él p®nst&b»n 
a^i^tíri 88Í como ¿assando afirm».?- los 
lazos del más since.’̂ o «keto aníré Ies 
«Exploradoras d« Espúña» y Rueatrw «So- 
ciaded C'imaíclógjca», aplazamos k  
mencionadas cs.rrar«s áe cicíistas para 
el Domingo 5 de Marzo, s  k s  d4''Ci« ®n 
punto de k  tarda. ,
Má'aga 23 d« Fabraro ds 1916i.—Bl 
■ ProsHtnits, José C. Bruna.
■ Merzo, marchará mañM na el capitán 
jiai\ dicho cuerpo don FUoreyioiq Reina 






B O L  S  A. í |2. - M A L  A  G A
FEB líiJíD a  R0DS3GUEZ
í i L A G 'A
Cu; «breroj peteperst-tarberas ¡i
El presidente d@ íst Socíedaíé «El Fí- - 
garc», cocpsraúvs do peluque^k^-bítíí'De- :« 
ros, don Enrique V arsk, nos un ó,
escrito en qua «« hace constar la _g)fa ti- | 
tud d« ios asociados »| alcaide,presbduí 'te  ̂
de la Junta local á« Reformas socia.ífeK,\ y 5 
a cuantos h*n cooperado y gestiouBt'/ó i 
con oí fin de quesm cumplo ia kyúlípi ■ 
descenso domi»ic»l, qu« se ínfñnglít ú'U 
varios eslabkciaiieníc» del gremio.
" T ^ E N i r S p u S i T ^  ^
Velada tea tra l
Ea ia vekde que pera ©í Dómirgo 2*̂  
organiza S6t» cu ta 8oci«déd, pon îdrá» 
ea escena por ci&dro a rtísú o  que 
tan ®csrka*í.m«n{«i> dirig? «I s»ñor T¿- 
rr«s, el her moso <jíríi m& á a D esnk  ti ta­
lado «Juan José» y el bonito diáicga «La 
negra soBflbrt».
Es indispensable la prasentacíóa del 
billete de socio pera k  entrada en el lo- 
cal.
El espectáculo 6mpez&rá & k s  ocho y 
tras cuarto en puato.
INFORMACION MILITAR
P l u m a  y  B s p a c i a
Sa recuerda ® l( s recluías que hsn in­
gresado cantidad para reducir el tiempo 
da servicio an filas, k  obligación que tie­
nen de presentar la e s rk  de pago dsl 
primer pkzo en «1 Gobierno militar de 
asía plaza, solicitándolos baneficios dei 
capítulo XX de k  vigont» k y  d* Reclu­
tamiento.
Hoy marchó a Sebinillés una comisión 
presidida por el comandanta sargento 
mayor da «sta pkza, don Jo.«é Moreno 
Sedeño, y compuesta por los capitanes 
don Joíé Castillo, da Ingenieros; don 
Lorenzo Trnjíllo, de Intandencia, y dou 
Blas Pover, (te latervanción, con el fin 
de hacer entrego en i® forma reglamen­
taria al cuerpo de carabineros da ios lo­
cales que en ®! Castillo da Sübinüks 
nsufructuaba «I vecino ds Manüva don 
Diego Ferrer López.
( Con la documentación de los indivi­
duos del regimiento de Borbón a quienes 
corresponde pasar á e.ituación de rsser- 
iV t setiva en primero deí próximo mes
Gadna y HermlnieutM de Indas alases.
do Bateids M
Par* fovorecer al ® cqA precios muy
ventajosos, se venden\L Oten d®'Batería de ao- 
eiaa de pesetas 2*̂ 48 a 8, 8‘7I i, 6‘S0,
7,9, lO'SO, 12‘90 y ie ‘75ven adel^te hasta 66.
Sa hace ua kisu',to reg&úo a oliente que
BOORpre per valor' de 95
BALSAMO OR'-TBNT.jü:;'̂
CJaUíeida infalihle: Gur»,'dóní 
éjos de gallo* y durez», !̂ d ¡
Eís van.ta' en áx-sguaria» y' tija 
snñ».
^  rey dé loa calUcidas _
Fairretesá» «S?. Llavero».—í p. líFemande Eih 
4rií-:B9*í ■ ■ ■
JMuy convéztiezite
Sa alquilan pisos grandes, |  hermosos, pro­
pios para famitíae numerosas | p para cualquier 
clase de depeuueneias, con idas las exigen­
cias de la higiene, en sitio céj||trico y precios 
relativamente eeOnómícoa. II 
Horas para vevK'is de 11 d^i. la mafianá R 
3 de la tarde. Para Jnforme//Calle Marqués 
de la Paniega :.̂ antes Opmpalíía), 43, Drogue­
ría.
fmdSitel’ de «  





que sufren inai>etejicia, 
tM  fssíAei y diíScísiiíad, dSgestión, 
P  fláti3le}i,oia, dolar de
f e s T f i n a
i' tíescrretíies íníf.¡síiK&;iBs-(íSiamia, esíre- 
I ñlrííIstílGl, es .por-quM desponoeen las I rGaráviilosaí; c^'iracioues del
. Ue venta en íarra:ik.-ia’.s T'cirogu&rías. 
'íi>epoEÍtRWOi>: Eé "xs*, ¿lar tía y
Mad I icl.
CLiillCñ Ef« lilC A N T E
V DEL
1 DOCTOR LÓPEZ *CAMPELL9
k secretario del Instituto RAubió de Madrid. 
® Especialista en «nfarm édades del «stó- 
f ¡mago, intestino ® hígado. ■
I OftUe de San Ferniando,'S5
I ’á g in a  té rc f ''
E L  P O P U LA R
j9SÍ JOWÍP
nsUbl# ^olfíncL* qa»;«aqufjaba 9! ms- 
dan ¥  ■* ^ «8íJtíaad^4 «migo uaesiro,
“ /  .080 Ramos PfcwíP* y tóUsz d» Soío> 
/  /or, tuvo aysp fatal <ies«a}ace, 
f a l naado «r« tan co /noeidó y apreciado 
'  .a Málaga, qQs sspir i ^petiansíoso poner 
de reh«v9 su persor Midttd, aquí ¿onde
todos sabemos las ‘'^aailidadss qW ttsso^ 
raba e! aníigao coir ¿«rcknl®, éxBOPt&dor 
do vinos, qn» tanto Qotitjqb¿y4 a manto,- 




m . «n .1 P « 4 W y « ^ o W d o  ’
I .  ̂ s S S i á . r t í  ■ 4» »aos prísidió
cioiL %L
4« g«n«r«los siBspitiii ca 
a tó a o s» , I
aI Í  ^ / f » t í v o  Ir ma«Pí« del caballaroso 
on JOdiá, Ramos Powap, ha causado hon- 
m  cuantos tuvispoa el gusto d« 
•P Mo’̂ iár sus batías dotes.
cf ®*̂ **̂ ® «a ’vawfi-
1 M cóaduccióa del cadáver al óemon>
**10 de San Miguel, donde recibirá s«- 
á»uUupa.
Heciban los hijos de! extinto y demás 
familia dohaata, el testimonio de nuestro 
m ás sentido pésame,.
JíB FfiBclsco Orto íapw
Ayer falleció el etmurciante do esta 
plaza, don Franoisco Oftiz López, psrsu- 
numerosas relaciones 
debido n su caráter afable y bondadoso, 
que íe hacía acreedor al afecto de cuaia- 
ícs le trataron.
La muerta del señor Ottis López ha 
■Cíusado hondo pesar entro sus amigos.
Roy a las cinco de la tarde será con­
ducido aU adá ver a la nacrópnHs de S«n 
M ^usl, donde se «feetuará ®i sepelio.
1 estimoBiamag nuestro pásame a la 
■viuda y demás apenada fámllía.
H O T I O i A S
)aev£5 24 dcFebrei^^de 13^6
Notas escénicas
Madrid.—En «1 teatro Infanta Isabel, 
s» na estrenado la cpmadía de Pedro Mu* 
noz Seca y Pedro Pérez Fernández, «Lo- 
« No se trate de ninguna pa- 
del don Juan de idéntico apaüído.
María Paíou, Conchita Rqbles y E r- 
nasto Viioho», fueron muy aplaudidos en 
amón de los autores.
®® propusieran realizar 
ios distinguidos Jitaratos qua dirigían el 
«cíarro ®n oí teatro Polichinelas, no ha 
aado fj^voi-ecida por eláxtío.
Poíichiiieks murió, y ahora se deno- 
miu» Teatro Salón Madrid, su antiguo 
nombre. , ®
Brevemente, abrirá da nuevo sus puer-, 
tas, can una compañía da comedias, ra* 
genteada pop a( notebi® actor malsgueño 
Fernanda Porredón, creador del Teatro 
da iOs iNinos, qu® tcmliiéa forma parle 
dfti pian, de csímpáña dei apleüdido a r-
S« inaugurará con obras dol insigae 
B«a.4vent®. ®
—He aquí la lista d d  parsoual aríisti- 
cí» de ia cornos ñíi*, que ha formado e! 
mis^stro Vicenta Lleó, para el teatro de 
JtaZ irzuek;
Birector da escena: Francisco Álarcóo.
Lista de! persona! per orden aifabétioc; 
Aocns,, M/arÍj Luís»; Andrés, Carman; 
Camachoy Tares#; Cárcsmo, Pilar; Grcs- 
P°' Cuevas, Elena; Farnácdaz,
Julia; Fernández. Mercedes; Fernández, 
Ihiar^ Feas,. Juiía; García, Jo««fin*; Gi- 
rón,T*epíts; Manso, Juanit»; Nadal, Ana, 
Pu.cnol, Luis*; Pucho!, María; Ss&vaJp*, 
Teresa; Torres, Ros?;Velia,. Dolores.
Aciorss; Alar''cóa,'Ffancíscí); Araagu-
iren, Aatoaio; Bejarano, Juan R ; G«sía- 
aié. Antonio; Caballo, Ja tn ; Gaíerón, Jo ­
sé; Gomákx, Antonio; Gómez, José; Ló- 
p»z, Atfredo! LoygorrJ, Frenciscc; Lo- 
Wnta, Er^piqu^; Marine?. José; Manso 
Moreno, EmUic; Oitíveros, Jo-
^é; R ioarde;;Povs««o, Sñriqac:
K&dn^Ufz, Alvaro; Taj 9fe, G«r,;as; Uñ- 
V ipr<, Ssvopo.
y,^viíadoIid.—SI Sábado próximo, d«- 
f^Rívá ®n el teatro Calderón, la compa­
ñi» do dram®» policiaccs da José Marií, 
íBc. qu« figura coma primar* actriz 
iflSePo®íís:-3 Gómez Fsprsr.
Tabulo.—Ha debnbido con éxito, en el 
t®(¡íra d« Rojas, k  apkttiiida üpfo Anto­
nia 4.»'?iíiíí-. ' :
B^rcf'Uísasi,—El amiaante actor Fren- 
ciacc/ Mí>?Sino. assren4«.do en el tqstro 
d!.í  ̂tq-jveáxides, ía comeáia dramática de 
Ocía'irio Mírb6?.u, «El negocio... esei ne- 
gó'-j.ío».
. —La compañía d« opareia de Caram- 
bfijc .•?s, ha despedido áéi público, «a. el íea- 
ir ó Sún&m-, ' ‘ '
V«?®c!s. — «Lasueri® porp*», gstpon’i '
. da an, «1 í«#tro Principal, ha «gradad) 
bi«», poso ai respstsbla púbiieo, qu'S sóio 
•catró pa'mss para Pilar Martí.
~~^'-*pl»ndiáo isotor P»pe Angslss ha 
Cérebfado su beneficio «a la Princas*,
GarSsgisíia.—La compsñís d® Viiíegó- 
!m»z ha estrenado en eel teatro Principsl 
<<L» frescura de Lafusnt*». •
G jón.—Sita misma obra ha «ido es- i 
trenad» «n a! coliseo de Joveílan&s, por j 
i« compeñía Adamuz Vigo. |
Manuel Vigo, ei gracioso actor,, obíu- « 
vo tm éxito personal.
.—En ei teatro D.ndurra d&rá un n ú ­
mero de ropresanlaciones la compe nía 
d« opereta de Amadeo Granieri.
ÜJN. CONSUETA,
Bstacióa Meteorológ-ica
del Instituto de Málaga 
Observaciones tomadas a las ocho de la sna- 
fiana, él día 23 de Febrero de 1916;
Altara barométrica reducida a ©,o, 753‘8. 
Máxima del día anterior, ld‘6.
Mínima del mismo día, 9‘2.
Termómefeto Beco,Ue‘2.
Idem húmedo, 8‘4 
Dirección del viento, N.
Anemómetro.- K. m. en 24 horas, 55. 
^tado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
Evaporación mpn, 1 ‘8,
Lluvia en mim, QQ,
Ea «l vapor coriréb d« MeJilia, llegaron 
.ayer los siguientes pasajeros:
Don Emilio Sánchez, don Policarpo 
Bonille, don Joéó Ramos, dop Baldcme- 
ro Asencio, don Refad Solí», don Sal-M 
vador Gestílío, don Bonifacio Guerrero y P  
don Jasn Navarro.
«ótÍM ponlUnt. 4 . 
“ l* “ “ 3»i l  m  hall fícibido lo»
d® í6cciá®nt®ft ásl írabsjo sufridos 
- J^or 10» obreros síguieníeg-;-
Antonio VergaraVorbtdei. losé Max 
Suárez, Norfesrte GaSipcs Zumor», Mi 
guel Lóp®¿ Saráhia, Secundino Rodrí  ̂
gú«z Bscerro, José Cestillo Collado, An - 
tomo Platero Rodríguez, Jasó Castro 
Sígura y Vicqute Peinado Arca.
 ̂ Don José Tolón ha presentado una so­
licitad pidiendo cuarenta par tenencias 
para una mina de hierro llamada «Geró­
nimo», sita en el parsja (Barranco de 
las Galúa*» d®l fórmino de Aaíe.quer®.
El juez instructor d«I regimiento de i 
Laucaros de Víllaviciosa il»ma a José 
Fernándiíz Gerbán.
El á«l batallón dé Heserva de Sevilla 
cita a Joaquín Pérez Gutiérrez. i
_ SI ju»z de Cádiz r®qaie?o a Margarita I 
Góm®z Tirado, para que decora­
ción. * *
f Al objeto de informar al Director ge-1 
neral de Agrictiltura acerca del sulfato 
ue cobre que se necesita en esta provin­
cia, los agricultores podrán dirigir sus 
notas de podidos* la Cám«ra Agrícola, 
Alameda núm. 11.
Por las diferenfes vías de comunica­
ción llagaron «yer a Málaga, hospedán­
dose «a los Hoteles que * oontínuacióa 
«9 expresan, los siguientes viajeros:
Nxa.—Don Fernando Raíz de Auchy.
Victoria.—Don Psárq Borgie.
Colóo,—Don Francisco R. Solans, don 
A dái Sarvaot, dan Jo' ó Martínez, don 
Aíianso Coads y den Juan Viichez Go- 
doy.
Simón.—D >?) 4ntcmío Meatre Moreno 
y don Vicente Giaer Marios.
Por el ¡asoector de la Compañía arren­
dataria de Tabacos don Jo*ó Moreno Al­
calá y fu «rza a sus órdenes, se verificó 
»' díe 17 dél «ctual la aprehensión de 
47 küos d® í&beco de contrabando y una 
caballería, én el sitio denominado «Loe 
Rodaderos*, dél término d® Ronda.
El mencionado inspector foé muy feli­
citado por sus jaf^s.
Miñan* Viernes, en «1 tren expreso 
de las diez y medís de la meñ^ha, llega­
rá a esta c«ipitaV don Manuel Gonzákz 
García, obispo titular d# O impo, auxi- 
íier de M álrgí,
AI recibi^íflhfo están invitadas fod«s 
las corjiorabiones de esta capital.
Por dimisión de! marqués de Muntsai- 
to ha sido nombrado pregidenl» d«i Con- 
eejo provincial de Málaga, d« los Explo­
radores de España, don Antonio Góm?z 
as la Bárcana.
Ha sido mny Mea recibido este nom- 
bf» miento.
S® sncubntra ®n Málaga el reprassn-- 
tante de la c^si itáüan* constructor* de 
barĉ ^̂ s, «Aasaldp», don Antonio Fohies 
de Albornoz.
H« s iÍ0> püésto en Uboptad por habsr- 
Eif sobresalido la ¿ausá que se 1® instruí», 
«i rac!n«o da la pasión de Marbeiía Joíó 
I barr* Quintana.
Se enuncia I* vacante del cargo de
fincal municipal do Esiepoa® por faileci- 
mi<50to i& quien k  deseimpeñftba.
Lo m?jor 
Ofív®.»
para ei pañuelo «Gólonia'
Cura @I estómago » intestinos el Elixir 
Eatomacni da SAIZ DS CARLOS.
LOTERIA AFORTUNADA
Lo es, cói¿o }b"á»mu«!Sír«u les mnahps 
pi'iimíos grandes qu» paga, la número 
30, (Sepairteros 8, Madrid), cayo fedmí- 
nistrador don Antonio Rodríguez, remite 
a provincifis y extranjero todos ios biiíe- 
k s  quís ss le píd*n,ínc!u8o para ®í sortao. 
extraordinario á ü  11 d« Abril, d« 25 pe- 
s<fí*8 décimo.
S »  í&lqisiila ñ
'■ ííi f  ?»é pnnsipai 4* ia caa* c&lk de la 
Victoria número 41 y ®! principal de la 
•esRa cali® de* A.(eazebi!k, LÚm. 26.
P.*'fa «u ,#jüBk, darán razón Panada» 
ro& 26
0@  i 3  p r o v i n c i s a
Bn Banshevís ha siáo detenido el ve* 
ciao d® Pujorra Jo«ó M oreks Morales, 
eutOí del hurto d® tres cabfiis, « su pa­
dre Antonio Morales Morales,
José ha rida puesto a disposición del 
Juzgado municíp&í. •
En «5 sit’o llamado «Siete Comidar» deí 
pinar d® Sierra Berm*j«, se dackró un 
jacanáio,qa9máados» como unes quince 
fin«g88 d« terreno de monta hijo y re - , 
Bastando flsmetdos 200 pinos póquaños, I 
c.»lcü’áaiáos9; k s  pófdiíias en 125 pese- '
tSfí*
El f(2®go S9 supone fas sido c»su«l, 
debido a alguna punta de cigarro qu® 
a m  jó cualquier transeúnte.
Ríckm ado por el jaez municipal de
Cómpsía ba sido detenido en dicha villa 
oi vaCiUo Ffátncisco Lópsz Navas.
áUDIENCIA
Q usB rhutA ix tiezito  <Í9 e m b a rg ’O
E! banquillo ds k  sala primara lo ocu­
pó ayer Sabasíián Salas Fernández, acu 
sedo de! delito de quebrantamiento 
embargo.
El representante del ministerio públí 
co solicitó'párá el procasadole pena da 
dos meses y un íi?i da arresto mayor. 
S e a te a c ia
Les jaeces popular«s dsl distrito da 
Archidona que han fallado la causa se­
guid* sobre el delito de homicidio contra 
Juan Aguilera Guerrero dictaron vere­
dicto d* culpabilidaH y la sección da De. 
rscho impuso al procesado la pona de
s i ;  accesorias,
l i ó n l U T ' ' T ^  pesstasde indemniza-
Ción a los herederos deUníarfacto.
veredicto Jes aía- 
k n lá i  Lt*** y d« no haber
ún ra%l tan
especial
Ha tiaiarchado a Motril, «1 mugistrado 
de esta Audíañcia.don Antonio Falcón y 
Juaft) d«s}|nááo jtió¿ e?p«Mal psrá ías- 
truír 8ttth%rio pór í* aiusrt® violenta de 
don Gebardo Míifillo, eámiaiátradór de 
la fábrica á« . aaÜcír. é.a dicH*
pobkcioé,
Acusador
El ingeniero jefe de montes participa al 
señor Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la súBasta dé apfotí'eelia. 
miento de bellotas de los montes dei pueoío 
de ToIoXj.a favor de don Pedro Ejél Espi­
nosa,
i  Por el Ministerio de la Guerra han sida
I concedidos los siguiantes retiros;
I  Don Lázaro Millán Alfarache, capitán de
I Infantería, 260‘8O pesetas.
I Don Antonio García Pérez, sargento de la 
^üardía cltíl, 10® pesetas.
tacarías Pérez González, carabinero, 3S‘02
- pesetas.
? Pedro NoVelia Bores, guardia civil, S8‘02 
peáotás,
Afijo do la (o n ja ih  
I dol Saja! pituco
' La Compañía dél Gas pone en conocimiento 
 ̂ de los señores propietarios e inquilinos de 
. casas en cuyos pisos se encuentren instaladas 
“ tuberías propiedad de dicha Compañía, no se 
: dejen sorprender por la visita de personas 
agenas a la Empresa que, con el pretexto de 
decir que son operarios de la misma, se pre­
sentan a desmontar y retirar tubos y material 
de instalaciones de gas. Los que asi lo hagan, 
se les deberá exigir antes la correspondiente 
autorización de la Compañía para poder iden­
tificar su personalidad cómo operarios de ia 
Bii8ma.--LA DIRECCION.
Enfermedades del sstóma^l|;o, 
intestinos, hígado y nutrici ón
Ramón Oppelt
Especialista titular Municipal 
Médico por 'oposición déí Hospital 
Civil
Consultas 9 m añana y 2 tarda
privado ^
Sf ha mostrado parte en la causa que  ̂ pailva»
I se signe poí el delito de asesinato, contra t *8ór 
ManusI Baítrán Rusde, qua an una casa 
ü® citas de la cali» dsl Muro de San Ju - 
j iíán, degolló a ia peinadora Encarnación 
I Sánchez Calvo, ®í padre de ésta, don José 
j Sánchez Valderrama, encargando; d® la 
defans* de sus derechos al diaiinguido 
jurisconsulto, don Antonio Rosado Sán­
chez Pastor.
S®SAIami®mto3 p«r« hoy .
¡Secoián 2A __
Archfdona.—Homicidio. — Procesado, I 524*78 pesetas.
Andrés Manzano Herrara.—Letrado, se- * ------- ------------
i ñor Blanco Solero.—Procurador; señor 
G&squsro.
La Diteooién géMfál dé 14 Dou'dá y ClaieB
ilt iHí fe» oonóédido las sigütó$#s pAfest®-
3»:
Doña María de la Purificaeióñ Ortiz Cabre­
ra, huérfana' del comandanta dúH Antonio 
Ortiz Narváez, 1.12& pesetas.
Doña Naméaia Rodríguez Tóllez, viuda del 
primer teniente don Manuel Garda Inclin, 
470 pesetas.
Don Gonzalo Gar«ia Tovar y doña María 
Navarro Blanca, padror del soldado Cesáreo, 
182*59 pesetas.
Ayer fué satisfecha por diferentes eon- 
oéptos en la Tesorería da Hadénda, la stima
Sueemom loóal0w
En la calle da Compañía se hallaba 
anoche a las diez, promoviendo fuerte
«scáfldslo, el beodo Francisco Miranda 
Romero, y el r*qne?irie los guardas par­
ticulares, Antonio Farnández y Miguel 
Pone®, par» que coser* de aiboroíar, «í 
Miranda, que empuñaba una pistola, sa 
reélstió,‘arrojando «i arma al derribo 
que exista @n ia esquina de k  celle d® 
Pozos Dulces.
Al c»er &Í sucio k  pistola, sa áispáró 
prodackndo ®i rai lo ds ia detonación k  
alarma consiguiente.
El rskrído Francisco Miranda, cuyo 
nombra he sido anotado varias vacas »n 
ios registros do policía, iba am ado has­
ta los dientes, Uevándo edemas d» k  ya 
citada pistola, un cuchillo y una puntilla 
destine da a meta? esbaikrks.
Sa k  refriega qus sostuvieran el guar­
da Antonio Fernández y el Miranda para 
arrebatarle a éste el cuchillo, el susodk 
’ho Miranda 80 produjo una herida an eí 
dedo índice de la mano darecha.
El guarda perticukr Juan ViUodras 
detuvo anoche ©n Puerta Nueva al mu­
chacho de 14 años Miguel Arenas Guí- 
Iléo, que conducía unos lubps de plomo 
vifjo.
Dice Miguel *qu® se los sníregó ©a k  
playa otro «shavs»» qu© k s  había sus- 
írsid'o d» los baños é® eLa Estrella».
M o t a s , . é .0 J M a r m a
Es probable que aiin coatkúé el levante en 
el Estrsehí) de Glbraltar.
, Se le ha facilitado la libreta marítima para 
; navegar, al inscripto Manuel Morgado de la 
I Quide.
Para contraer matrimonio ha sido autori­
zado el inscripto Franoisco Rubio Molina. "
i ¿ i p i t i M i l l t S  é l j i l l i p
B d c a tid a c io n  d e i
a r b i t r io  d e  c a ro e a  
Día 88 de Febrero de 1916
Pesetas.
Matadero. . . . • • , , 1.686*68
»> del Palo * 1 • s 2*65
> de Charrlana a i 0*00
» deTeatlnos . 1 0 00*00
Suborbanoa. . . e t , ; 0*00
Poniente. . . . « • a ■ 89*60
Gfetirriana . . • a * *• * 2*73
Cártama . . ■ ■ 1 ® » • 0*52
Suárez . . • ■ e l . * t 0*00
Morake . . . . e a O . 3*88
Levanta . . . . e • • « 0*91
Capuchinos. . . • e • a 5*43
Ferrocarril . . . • • • I 6U‘Q6
Zamarrilla . . . « 1 • 1 7*16
Palo . . . . . • a 0 • 1*04
Aduana . . . .  ̂ * « * 0*00
Muelle . . . . e a e 1 32*56
Central . < . . • * 1 • 0*00
Btiburbanos Puerto 1 • 3*08
Total . . . . . .  1.845*66
M atadero
Estado demostrativo de las reses sacrificas 
das el día 22 de Febrero, su peso eu canal 
y derecho por todos conceptos;
17 vacunos y 5 terneras, peso 8.533*000 ki- 
lógramos, pesetas 253*30,
29 lanar y cabrio, peso 3!)9'253 kilógramos, 
pesetas 12*37.
16 cerdos, peso 1.748*609 kilógramos, pese­
tas 174*89
Carnes ñesoas, 310 TOO kilógramos, pese­
tas 31*00.
22 pieles a 0*00 una, 11*60 pesetas.
Total de peso, 4.9íi0‘259 kilógramos.
Total de adeudo, 432*47 pesetas.
G ém esitc rio s
Recaudación obtenida en el día 23 de Fe­
brero por los conceptos siguientes:
Por inhumaoionea, 234*00 pesetas.
Por permanencias, 35*00 pesetas
Por exhumaciones, 00*00, pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*06.
Total, 269*08 pesetas
Per diferentes conceptosIngresaron ayer̂ esí 
«st« Tesorería de H«QÍ6tid& 373.098*46 péiie- 
t©8.
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 142*50 pesetas, don An­
tonio BartoUn y Max para gastos de demar­
cación de 20 pertenencias de mineral hierro 
de la mina titulada «La Goleta», término da 
Málaga.
, Ha sido nombrado auxiliar del Catastro de /  
i Rústica de esta capital, don Luis Gómez Ga- 
i marra.
La Administración d;o Contribuciones ha 
I aprobado los padrones de cédulas personales 
de los pueblos de Marbelia y Fuengirola.
CMff
V apísre»  ejatrado®
Vapor «A Lázaro», de Melilla.
» «VelázquezDuro», de Cádiz.
» «Andalucía», de Barcilona.
» «Aznalfaraohe», de Valencia.
¥R por© s á©spAcfe»éc»a
Vapor «A, Lázaro», para Melilla.
» «Velázquez Duro», para Aguilas.
» «Andalucía», para Cádiz.
. » «Aznalfarache», para Huelva.
» «Mansurís», para Copenhague.
S& com pran
U Á S  DjS v in o  y  TARTAROS
Matadero Vwjo, íiúm®^*) 25, (antigua 





Parle.—Comuuicgn deSie Londres a 
«Ls Petií Perisióii qu® cuando Mf- Ga- 
rsp.?, emb?j<sdor de los Estados Unidos 
en Berlín, «náaba sobre la nievo coa 
s>k'8, cayó*® y s® rompió un» clavícula, 
rasibiendo, ademán, usa herida sn d  
costad© izquierdo.
Precisó ingresarlo en el Hospjkh
m  m m m m %
Madrid 23 1916
Hallazgo
Cádiz.—Ba aguas juris¿Hcio»sl»s m  
encontró un torp«do auíomóvü.rsf'.o^ é i- 
dolo la lancha éM vspor «usírieco «C.-
WiS».
Kí p'-oyricU', qu® mide cinco metros de 
krgo, fuá traído *1 puerto, con i«s nalu- 
ralfes ptfícaacioKse».
Igrórese quien io ákpsrsrs.
Desórdenes
Barcelona.—E sk  mañana, ea k  Pla­
za de Cataluña, s» reunieron trescientos 
huelguistas, dirigiéndose a k  Plaza de 
San Pedro, donda violentaron k  puerta 
de una obra, egradieudo al hermano dsi 
contratista.
Desde allí se etíesminaron a k  calle 
del Conde de Asalto, en k  que fcaren 
dísueitos por la policía.
Subdivididos en pequeños grupos, lle­
garon a k  Rambla y penetricron en k  
calle de Fernando. OYÓadose un disparo, 
seguido de otra (Iftíoaación mayo?.
Ignórale lo que ocurriera, pues as ha 
«stablebído estrechisimé ceutura.
M«s tarde se supo que en Ja citada 
calle de Fernando había surgido una 
colisión entre los albañiles hnelguistas y 
k  policía, en laques*  cruzaren tiros y 
puñalada?, rcfu nando algunos h«ríáos.
Los agentes dítuviaron a seis indivi­
duos, tres de ellos armados de revólver.
A ios pocos momentos se restableció 
la calme.
A gresión
Maaraee.—iíguuos obreros que ®n- 
Iraban *1 trabajo, fueron «gredidos por 
los bnelguistas.
L* guardia eivil disolvió a los revol­
tosos,
S in iestro
Hu«Iy».—Sa el b^jo de Juan Timón, 
o s rc a a ó a k  barra a® Hüaivai, h« nsn- 
íregado el ku d  «S«n Sotafia», de k  ma­
trícula de Ayamunti».
Treia cargamento d» carbón y acaite.
Se salvaron do» ífspukntes, peraüsa- 
do shogaíos loa otros cinco.
Rskíi vioknlp kmporal.
E ntra conservadores
Valencia.—Hsk m?ñ«3sa, «n urt* de 
las caiks mas concurridas de k  pobla­
ción, »0 anooníraroft k s  exaiesMcts ecn-
I servsdore® don Miguel Polo y don Fran- 
I CISCO Maestre.
A poco de discutir acaloradamente 
M« estro díó una bofetada a Polo y éste 
descargó sobre equé! e! bastón, hirlón» 
^  dolé en ía csb®ze. '
I .Entierro
I Barcelona — entierro del doator 
Fergss ha c¿nsíííuiw<5 una manifestáeién
d® duelo. , -j A II
Les alumnos da k  umvík'Sifl®» iiéva*» 
roa ©1 c«¿év®r en hombroál; hasta la 
igíesia d« Be éa.
Prssidí«n «í aleald® interino, al íWtíoP 
dé k  uaivm idad y «l gobernadop.1
 ̂ Nevadas
VsI'adoUá,—Darítnts toda la mañana 
nevó capáossmeate, rsiuanáo, además, 
fu«f£® vieato.
T:smb óa «a Miranda cayó copiosa 
KíVítie, ®a algunos sitios alcanzó
m»(íio ín^irci d® altura.
B1 tiem po
' Hu.w.cs .—Dísáe prim«rs hora esté ne­
vando, y S8 s;«ak intenso fríof»
S ia  arreglo
Gu»díx.—Los f>rrovi»ríos no llagaron
a mí «ca«páo con la «mprssa.
L» Comisión sie msquinistís que mar­
chó « Mftériá pspa coi.ferenciar coa 
Amós Salvador, teUfcmgó hoy, paro se 
guarda reserv» sebts lo que manifesta­
ran.
Reís* tranquilidad.
Algunas familias obreras Se encuen­
tran en ia miseria.
H eunión
Ferrol.—Atendiendo a las axcitaciones 
de los obreros de Cádiz y Cartagena, se 
han rauniáo ios obreros del arsenal, 
acordando celebrar un grandioso mitin 
para pedir eumeato da sakrió y dismi­
nución d« jornada.
I  La petiejóa ss hará el mismo día por 
í  les tr«s apostaderos.I Caso de no lograr ío que solicitan# 
irán al pero genere! d® ios artilleros.
I R eparacionesI Ferrol.-r-Ha sido varado ®1 torpedero
I €Núm. 7», para hacerle k s  reparaciones 
 ̂ que necesita.
I E l A lfonso x m
I' Ferrol.—Hoy saldrá ú«I dique el «Al-
I  fonso XI ».
I B e oeza
I  Las Palms®. —Hoy llagó frente *1 puer-* 
f  to el acorazado francóa «Vistor Hugo» •
I  ÍDmsáialam«Kt« ss puso a! hablá por 
medio deseñsics.coa «I acorazado inglés 
\  »Imíusure» qu® levó «ncks.




Zar;:goz*.—Lti Cámara de Comerdo
ba dirigido ana circular a los organis­
mos hsrmiínos p&rúdpáuddes que en la 
isformsción sbkrt* por (sl Gobierno pre­
cisa <S®mpstrftr que Ko ss traía de depósk 
tos fmnéps, siuo de zonas neutrales, dis­
frazadas.
También anufeds que todas las cntida-
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—¿Y decís que estáis a mis pies?
—jYa lo ves!—di)0 Mr. Maraude arrodillándose 
delante de «Canta-L*ta».
—Eso es—dijo ella meneando la cabeza—, haced 
penitencia, que bien lo mereceis.
—Es una recompensa, princesa, ¿No decíais hace 
poco que iría derecho al Paraíso por mis virtudes.
—Es que me he expresado mal—interrumpió la 
griseta—. Hay v irtudes, como hay pecados, como 
hay pecados que son virtudes.
—¿Queréis explicarme algo de eso princesa? —di” 
jo el banquero.
— Es un pecado amara mediáS a una mujer, y es 
una virtud amarla enteramente.
—,No sabía que eras casuista, querida mía.
—He cuidado la ropa algún tiempo—dijo bajando 
los ojos y ruborizándose la princesa de Vanves—, a 
los jesuítas de Morítrouge, qúe me kan instruido so­
bre...
—Sobre la materia—interrumpió el banquero.
—Si—murmuró «Canta-Lilp) a inedia voz, y 
ahogando un suspiro.
—No podías' dirigirte, kermosa mía, a hombres 
más instruidos; ¿y que te han enseñado además de lo 
que te había enseñado la naturaleza?
—Mil cosas que no he... conservado en la memo­
ria—respondió la griseta ruborizándose, aunque no 
se ruborizaba fácilmente.
—¡Diablo!—exclamó el ministro levantándose
repentinamente—, os dejo, princesa, por temor de 
haceros recordar lo que habéis olvidad©.
~¡Ved ahí una retirada jesuítica!—dijo «Cantá- 
Lílap mordiéndose los labios—, y que n@ rescata 
nuestros pecados—añadió mirando fijamente a iaon- 
sieur Marande.
— Fijad vos misma el precio del rescate--repus»
el banquero. , ’
—Empezad por poneros, de rodillas, y enseguida 
os diré lo demás.
— Ya lo estoy, princesa, ya veis que no puedo ser 
más obediente.
—Pedirme perdón de haberme ofendido, y con­
fesad vuestro arrepentimiento.
~ Os pido humildemente perdón de haberos 
ofendido, aunque debo preguntaros en qué.
— L© ignoráis dijo maliciosamente ia princesa de 
Vanves.
—Sin duda alguna que debo ignorarlo, puesto 
que os 1© pregunto.
' — Sois un hombre más p:rvertiá© de loque yo 
crcía,)caballero.
—Convertirme, princesa y haréis de seguro, uní 
obra meritoria.
—¿Y por qué medio? preguntó exhalando ua sus­
piro Canta-Lila.
—Dádme la íe, querida amiga, que es lo que sin 
duda me falta.
—Mucho temo que la íe n@ os falte, amigo mío.




Jüevé$ Í4 de Fetw r‘0 de
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M aiñi 23*1916 |La Gaceta I
do hoy publica lo si- g 
'iSigaáfo: . j  , ¿
Bisponiondo, on, Yista do la cnsis dai  ̂
earbón, qua so supriman los servicios  ̂
mkritkuoB que se detalian. j
: Comunicación entro Málaga y Mehlla, 
los Lunas, por haber on eso día vapor 
pór Almería.
Los viajes semanales áo Palma a Argoi 
y Marsella, en lugar da ssmanales serán 
qUincenaíss.
So roducon a cuatro Iss actuales sais 
eomunictcicn?.s con CanatiiSQ.
R evuelo
Brdirector d« saguriáaá ha pusslo ou 
conocimiento dei míEiislro el revuelo que 
existo entre Iss eig«f?ers»s de Madrid 
por la falta do pego de i#.s certiucs da 
ahorro y la mKlvei'saoióa da fondos en la 
cantina del econcm%lo.
El miaíslro ss hizo c&̂ íí’o ilal «santo.
El «W est Buru»
En el ministerio do Merin», sít ha roci- 
bido nn despa^i.ho d® Tín«rif'3 comuTii"* 
eandq |iaber fondeado «n aquel pnoHo, 
pera,reparar averías, «1 buqué d« guerra 
ingfóá «West Barui», arbolando baade- 
' ;l:ra.^df.,guerra alemsina.
Conduce doscientos s«ís prisíóneros 
pertenééióntes a las dotaciones de los bu* 
ques británicos «Piamentoc», «Hovacc 
Clau»,<Masiavlch», «Eájmbargc» y *Gwn- 
^ridgos, y do! bííga «Luxemburgo».
También ss cuontisín caca mi»rin«íro5 
españoles,
Han sido firmades las sígwentos 
posiciones:
Da Guerr»: , «■ o
Concediendo la gran cruz de San Her 
mentgildo a los generales d» brigada 
don Baltasar. Cortés, don José Tómasete 
y don Manuel Figueras.
De Merina:
Distintos ascensos.
Alba manifestó que había coníení^^^ jrw v * w g ,-— pfloial
i  ciado telegráñcimeutffl con varias gobOT. ,, rt- .^«»./*sfi«ttsro
 ̂ nacioras sobre k s  ubsíá'iíucfas y En el sector de ^ig»i ncm • ,y
llevaba un decre.0 is l— mando « l i M *  pianos enemigos T.mi&íon soM« núes. 
ró8 que reudirdn los talas Im puasttio  ̂ da Dac
> en la Caja de Ahorros. ........i .v |  r^aibién hubo cañoneo ce
I  A la sn u o v ff  treinta tem m ó |  ¿igputámlose la posesión d» un
f  sejo, facilitándonos la siguianta referen** * >
«La mayor parte áel tiempo dsdicóap m,
Al rey Ift hacienda y le vida 
se ha do dar, pero el honor 
os patrimonio á«! alma 





jki^^ircular de laTesorerl* 
rígida a los alcaldeB de los . 
expxésBU, qué qo haa rs^ tldo  
cloní*á que lesfueron pedidas en ob 
de Eaero últiiab. : . \  oq'
, . "-Bdlctp dé láíJefatuca de minas
¡Oh. grande « mmortal. n^Scjílaí, cpy«>s  ̂ licitud de perteutoaías \
ra ras  víríúdea hicieron brotí f  í®n - ’I ”, P Ok® de la D ire^ón  del Sarvieio A g \ 
mosas estrofas dol cerebro privi!»gi«do  ̂ mico Catastral dé lá provincia psrticipa>^ 
del inmortal Calderón! Yo te feüoito lo i i» aprobación de iKslcaracterística» parce
--  - " . 1..... i.A«*w«{vi/K*« a )*\«bloa n i l A  ftn 1
hoyo. ___ 7 -  r
*̂ *« a avor parte del tie po dsdioóae Ut|  « ^nractlcando un racono- §  qua por estas tiarréís hispanas y aíílicss
1»a subsistencias asunto de vital in ie ró sl septentrional del la- p’ pacacemos los contribuyentes,
ín  ¿do  m o m ^  ^  repjr-scnUnís
los presante, por haberse reoruiewdo la |  ¿ ¿qs ’
-r.aia nb^wa en machas proMUciae
L A  P O L I T I O A
lOOUESieE EL F R E S »  TE
má>̂  sinceramente posible.
Tu fuiste fticalde por el voto do tu» con­
vecinos y no por ía pHa podrida como los
rías de los términos %auhicipales que se iiv\
dican. ' , í.
—Edictos de varfiíé alcaldías y requisito- 
rias de diversos juzgados.
—Comunicacioneíi do varias juntas muñir;
“  ■ ’ nombra-
« to  om «to, y l  'am q ttlirV  150 .l«m
crisis o m c « .c ,r nriM - i  m . n . . ™ - P » ' ^  '
El conde de Romenoaes nos manJf«»tó 
que la hdbía visitado ®1 Diiífctor de Lo- 
marcio p&rn dañe cuftnts de los asuntos 
pendientes con los nsviaros, rslativos »i 
arreglo que se procuraba, y a! qua críía- 
m«¿s haber llegado respecta a la iaterpra- 
tasíóu d® la venía de barcos'.
Aunque no hay ¡tuda definitivo aun, 
todo permite creer que nuestras iliieiones, 
ea cuanto a la solución, son vanos.
Ha tal caco, ente oi «premio d« isa cir- 
cunslanciís, nos verstnos obUg*dos á 
p-tasaren soUteionís raáicalícsa imponer 
is» «plicacióa liters.1 da io di«pu*3to sa «I
J dci-N-'ís.io coi'respoa’.iv«suííi.
Hoy virútftíott »! p res ¡.dan íos soñores 
l Rodiignez 'lela Barbulla; Viesnte, N*va- 
i rro Rívsx'ter y «I moro «G«to>.I La crisi»  obrera
I El amor Alba tr*í«rá, en ®1 Consejo 
I ds «ala tarde, da 1» es si general crisis I obrera, debida a l* carcstí'ü de las subsis- 
V tsncks.
I UrzáizI El mínislro de ;Hfccí»nd« se ocupa ac- 
A lu&im*nle de Sí» DiUda exU rw , pero 
como la L«y d« 2 Agosto »1® 1899 autori-
s* «il Gobis.fno par.fáar a les tenederos
co»Vi*̂ tcausa da los temporaisí'La diacus’.on aa alargó algo, t
Hiendo en que se v«a Ja forma, d« qq» \ 
contiuú»en vigor ía Ley de gub»is1ié|^ 
cíí8, próxima a «spirsp




Terminado el Consejo, aaUoroajuuS^s |  pueblo, de contiaunr ia íucha. 
Urzáiz y BArroso, y los demá-s miuiatrof obstinación d*í «ncmigo
quedaron reunidos, convarsanso.  ̂ recaer sobre los
^^Treguataio Alba acaree da si habiá  ̂
opUsción d« Gónscjo;coat«cíó p.‘jg».Uv«--<'sm us. joa a  -o -. gioa do ienas' ««gf^ñsdo al L*];*̂ *̂
mente, a íavsz qu» d?._smaftlia c:«trtoj ru- paro.ést» «mpúzft
mores qu®s« hacíanckcukr. , , _ í coíiñ=x&z'il< , ■- . . ?« {«a
Assgnró am  el GcnscjiUo ci .̂rscia de ; ^,,oga. «lor^^dor por Sa uaion o® Jos
importanci*, íguórauio n qué hora con-  ̂ n¿í& coESOguiP k
cluiria, púas Bar*Ü estaba expncandó.e |  Rdspecto ». los rumeré» da pa?, 
ios comp*ñoros algunos «suatoa d« |  p^radei caíiíícalos do absurdos, hac^^ 
^ e r i n í o .  : i  K q u e t o d ^ s  las potencias ios desmi^^
D i p U t á i O S O O Í ! S u a f i i í ^ « t * S | M . ^ ^  d .!o s « «
El .Sábr̂ do mRi*ühift.ráít a Córdoba, pera jgg r^igiones invadid as, y habla
en
qu« Borrás.
«>1 tal siíSor, tal honor.»
¿Qu» habs'íamo's áe sighificcr respecto 
a 1« iat«x‘pz'eíeoión que a u n  popuk*" 
paraonsjs-—d® teatro se enti*«»^e “~di«P* 
«i ilustre actor, quo y» no ac h vya dieb .- 
Soto répotir h* tantas vcc'í.e,m^eocioRa‘ 
d«; qoí» estuvo justo *n «1 »i(suiíá./i; -'Ui ■ 
daioeo «» la dicció»; «mvcipnantc «» l ’*»
, _______  , , toomentoS de intfliuíiiti^d dramé ic>; llano
a « ue  en “ «cer g  natarul «n loe pasejas sertísillos; a im i- 
Bobr i  «liados U rasponsebiii-1  ®a él coRjunto y deíftiiznio hasl* la
dad de ia guerra; «xpliceae g  leva »itu*ció».
tríacheras contrarias,  ̂ «í,...
También rechszcmoa 
»cudioron eu socorro del ,
Los nu®«tróa regresar?» con pnsiona
roa. armamento y material.
Declaraciones
ga 1» íSBióii <i« la Da“« . ?**/;,naíf“oria,u.br.»!.!>!» la rcatacoE dal
d«r
«!«cí0f»í, | q9 diputaács <2? U copj aacióa j , a»w» m ñé^náo  U
SarittííOa GtlSlfi'O** í - *republicttao-soaisSisi», Sanaco, Ctüciro 
vido'« Igfé&iss. I'
C o m e n t a r i o »  .. ■ |
Toda la tarde ss «atuvo comsntanílo ^
ff»80 de Üf-lem hien m  cum H n  caca armíjros r  d o e  «n lorcircnlos nóUlicos ía Laso de Üf-
• n i  .  , ,xr , o |  d« áichíi deuda qne quieran ínverUrla ea 3,4̂ 2 «ae, a pawr da d i s - |  ^oca sa
. Uno dé los tripulantes áeí «West Bu- |  beneficio de 10 por ciento, y j j los miuistros no h«- f
rn» lléva «n le gorra las impides «S. M. f  ^ ¡̂3̂ 0 «ctuaímeiW majara ei valor do la P ® el presupuesto de su « gj tmpWáú
cera amistad de Suecisi.
■ Daclara qa® los ahhdo» se acomoden 
a ia mnivmá^d de Rumania, persuak-
do« de qús ai í trealizar ia umfiad haoioa&L a' costa d«
S. Goéban», crajféndose que perteneca a 
la tripulación d« este crucero euxi ier 
aiémáo.
P erm uta
pssata con aquella boíuftcacíón, por efsa- 
I 10 tt« Iss círcauatsnGÍiSia, «i «aiioí* Urzé'Z, 
I  ii»!ii®íido «O. cueut'ü ioÍlob k s dintoB h«ce- 
'á safio», Si* propJ3-« íitiíuiier cuestión y
Ha sido aprobada por »! míaíslro ia 
|>arm^ta'd9 caratos á* An;«quor.® y
por icz rtttpcciivis párro-
bo-
«os.
v#r í® mlijar forma d* rescivirla en 
lisfi^íio d«t T«aoro.
Habiendo d« la emisión de oblígacio' 
uii-8 íle! Tflsoro, coa»-if#stó no tenor decí- 
«. ¿1 , S' di-lo-H úu rm<jia, pa ís *péísc-v! tíiás qa® la yxr.c''p.'=f
. , J L I J j r e t í i  , I  in veramn d»J c» pi;al, quo sea valor en la ihg^h-m  a «ficm*r- .qua\ al
El coroKeil áel ragímisn!» da caznio- ¿ caofite cornep.:* ofti Bíaco, per lo caai ihviér» coímcncncias
ras de Taxdírt ha escrito a Frcncos Ro- |  escítimasA ic» íníércsís io más posib 0. pxyiiticfcg. •
drigutz, comuwioáadole haber acordado |  La «¡misión eerá al pL.zo de tras misas, " Cnrírtó más durabíi k  pauníón miniB**
abrir y regalar una libreta do Ib Gej-ü. do |  pr.o?rogsblo otros íp#s. _ , teríaí* más »um3nh,b*la iuquiótad'
ihórro  postal, como principio da su cesi-I Dijo tumbiéa qua contlnúi sm rasclvar ’ *-« ' íh,
vos donativos, ai m^jor s«yido á® dicho I ftl pkito d® los mátílú^gicos, paríknlar 
cuéppo, cuya leaníídad, ®on otras spop ta-| qu»'a fcalui,IÍ3ii para rasolverío.»» bravo.. / gj Víj|5»ncs gta co!*brará. eh pzifcClo ía
ciones ihdividaaíés, podrá constituirán |  R sspecío a los a®pósítcá frRnaoB asa- T ínaposicíóii del Toisón tís oro, al duque 
su día un modssto capit’iii para prsthiar guió no habar recibido nisigún escrito y §,} UQ;,¡>qxiós 4)»SantiIanüt
los servicios d'íi ios soléeáos. I  sobre iainformficióa.abisrta. |. P ’ri4’!dv»wífin.AafirkM<si<a I nctiP qua en el decreto no »« |  ^
 ̂  ̂ V3ra»n;iuxi.6» l  jjjgâ cjQXüR m Bíirceíon« por que s® treta |  Noticias ofic ■'a Corunu comum-
Las coroisiosías á« f&brícaiitea de sguar- |  d» hacer extsnaivo ® ios demás puertos j  can que s« encuentra gruvamanla euter 
dientes y licores viaiíaroafioy al D irec-I ei pnvikgio quo di«fratft Cádiz. |
tor geneial d® Aduanas, asííaado muy |  Gocfi.'mó que él Gonsejo, do hoy se ! 
hién impresionados de la «atrevista. |  ocupará do ios prosupuéstos.
Mañana volverán a visitarlo, ea su I  B i alio me elegri -—dijo pera Urmsaar 
domicilio particular, «1 marqués d®! Real |  —puos ha tiímp^' So icité d® mis comps- 
Tesoro y don Antonio Burgos Maasso, I fiaros que me eaviáran los suyos raspee- ^
Sara conocer k  solución que se propone |  lívca, y conviene h«bí»r dí̂ Vii santo, púas \
«var al ministra. § psr®ó« que la L»y sólo señsla fechia para ■
ei corraapondioaí® Eaiaistesiio de Hacien­
da, olvidándose de fijarla pera los demás 
dápertameutos.
Nota
Antes del Consejo, el Dtjfacío? de Co- 
maició visitó a Romahone* para «níre- 
garío la nota sobre los carboniss.
COHSEJO DE HUNISTROS
A la enitrAda
A Iss cinco de ía tarde se reunió «1 
' í Coasí-jo.
89,60 I El sanar Villanueva nos dijo, » la an- 
25 07 I Irada, que oi asunto déla n«<r*r ja coa 
75,25 í tínúa ®n el miélho ®st«db, y que no hay 
97,25 I n ingia buque detenido.
88,09 i M^ir«nd«, hablando del buqué -iáglés 
jv. w,..y 113.0© I llegado a Tenorifs con tripulación ak- 
.. |456 50 477,00'; mt na, dice que ios merínaros Bspsñoíés 
000,00 275.©0 \ s«r«n puasks en libsiríad feigmsndq con 
56 50 56,25 Hos demás y coa él baque U oportuna 
I 00 00 20,09 f coniucía, d« acuaráo con les coaveaoió- 
¡259,0e¡258,00 I nesdé La Hay«.
Mensaje
b u T  enviado »úo el presupussto do su a gj «mpáreder b« dirigida un m«ns«jt 
, deparkwento. . . .  |  » ios miembros ¿e la cám».ra, f« U ca^
I Añedías® qn® algunos mimstros s» |  ¿ose^iel triunfo obtenido p o rk s  t.opas 
I m uístrau disgustados por ía sistemática |  Géuceso, y haciendo votos parqué ¿ 
I actitud de ü rzák , nogánáoé® a fadUter |  roalíca feonndos trabajos con i«
créditos.  ̂ f absoluta confianza del zar.,
Ss’decía que uno dé los más disgusta-  ̂ Tarmius diciendo que estrechando y
dos era Alba, por no poder atondar a la
crisis obfor* rsinanto «a div«rsas pyO"
S#pR, puor, eJ-querido y *dmir*d<> a c ­
tor, quonaa gusto una bafbüri'k «i y í?n 
esto rásumiaios loiiiS nuastria itoprasio- 
né«. „ . „  ■Ingenua a interseftntti l« señorita p a r ­
een*, a quien' correspondió intarpr«isr 
e! ultrajado honor d a !« c&ndoro8?x Isa­
bel, muy bien ©18oñ*ir (aRreí* Lícnerdo, 
i  ®n su paptíl de Don L' '̂p*; y
I greciosa 1* smorx Pérez y acoriedo el 
I  señor P&iis.
i  Pera todo» tuvo el público carmoaos 
«plftaaos quí fueron ov®c.ioa»s, m  várifts 
aséen»» y al final á® tras actos p ira  
al g«»íal actor. /
«Sí'ÍIcu aa oí ffiatiác-®, qús corao fin ée 
fiast* figuraba en el progrnms, fué intár- 
pratado primorosRmenta por Ja ®x típ'a, 
señora Pérez, quién cantó una jotic» coa 
mucho gusto; y el señor F*ris, 
Escucharon «plaasos merecidos.
POLüX.
B E G I S T B . O  C I ' V I L -
Jusgadú rff! tn
Nacimientos — Juan Yidaí Castro,Salvador
Rivaa Cerézuelali^ntoaío Líópez Eueaa,
De funciones.-^ n g u u  a
Nacimieutos.—Luisa Móndeií\Diaz y Pedro
Rebojo López.  ̂^  .» m.TDefuncíonos.-JosoRod^igifaz liidal y Ma-
uuel TrnjÜlo. Arce. \  \ ¡a
Jiisgaáo úe Sanio £)(ík̂¡f>'4̂
Nacimientos -Mari» Martíd\Soler y En-'-
carnación BiiiilUa ^dariu. ■
Defaiicl--.u«H Carmen Molina 
Luque Veg í, Amadora Ortiga ouan
Bolosino CaotiliO y José Pino Lema, - ¡t ’
■ oaiM&iíisíi®®̂ ^
A M E N I D A D E S '  '
Un in »trimoiiio arruinado:
— ¡Esto es una vergüenza! exclama la es­
posa indignada—. ¡No hay en casa ni un pe­
dazo de pan que llevarse a la boca! Me voy a
casa de mi padre, , ' , , , i„
-  Si uo lo tomas a mal—dice ei marido, co­
giendo el sombrero—, me iré contigo.
leí?





Ha cotnenz£«^o a npver.
R eunión
El Sábado se reunirá nuovatnentiüi 1& 
Junta de Defensa Niscion^i!, péra seguir 
examinando la réo^g&uizsición del ejér*
ms,
, * f i r '
Bfifmfifído la fratornidad ont>« el/«YT ®¡ 
pueblo, se dsE«mb#wx?i ds ohB.áeulos e! 
Gsímmó'd« i i victoria.
Teatro Lara
Siendo muchísimas las familia» qus.uo 
haa podido vér los mar*viUosoa íri'tb»j b 
que realiza 1* troupe chin* da P kto, 
!a empresa, de esté- teatro I» h* con treta- 
do nu^vAmsnte por t»«« única» faacio ■ 
nes
Ea ím caféd|9pfiii*h doa íudívíduos:
—Lo qu0<me aéiba ustéd de decir, aun n^ 
me lo había dicho nadie, y  ̂ ¿
Un tareero.—¿Te han llamado hombre hon­
rado.
T. Alonso .
Instalscioues eléctricas, Latios 3 
Sellos para colecciones, id, id 
Papelería y similares, Torryos 93,
Floras artificíales, id. id.
Súcursal y Désp.i»cho, P. Nueva ¿ y d. 
Operaciones al contado. —Precio fijo.
B© P arís
Ruptura p
Da Washington diesB * «Hsr«ld> que ^
.1 aob,.™ » y .»k i J « ' hi-o»Mkcionss con 61 embajador aism i^ y * Mála<?
' i  o » ,  « - « « b - i  „  .
Hemos recobrado aJgun«íi ti'iachartt» ^  ccfrecülo negro», 
én ei bosqu® de Givsachi. ^ js En estos dos colosal es qpíaojios no
Al no*'í0 d« Vardun se señalan acom puaáa darse cosa más harmósa ni par-
n isdeisfen te iía  y bombardeo reciprúc , . . . .
Después da un combate encarnizado 
logramos que «1 enemigo cvecnwa «i
A los fabricanto» d© harinas
P ita  dirigir fábrica. s« off ®*® jefa mo-
Hs un v .ra .d « o  . . i . r to  1. JaU m io t- I IÍMfo, pr4ot™  M  todos io. w t . m m  ho ,
0.0» í .l« .m p r« s .,J .o rq a . .! r,4 j.!ro0«  , ,to 4 .»
se misreco cae ío ve* soaa <^ CUWUt«3.'gar8n{íí4.S íSO 'L
En ia ps'rióáice
nÍG.rma7án, '
Z e re z u e la  1 0
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En Sugana conquistamos la zona mon­
tañosa Remada d* Coílso.
Comenzó el ataque al amanecer de! 
día 19, entre densa niebla y copiosa 
nieve.
Desde las alturas, ®1 enemigo^ hea ca­
ñoneó y nosolrós 1# cólatrábfttimos, re ­
chazando varios contraataques ápoyadós 
por la artinaría.
La noche dei 19 dimos un nuevo asalí- 
to, extandmndo la ocupación hacia Sella 
di Monte Cola.
Todas las posiciones lae hemos refor­
zado sóHdemcct®.
pueblo d« Hnfumont, causándolas gpaa- 
pérdidas.,- ■ ■
Mediante un contraataque recobramos 
la mayor parto del bosqüo d® Ccures, 
ocupaíio aysd por los contrarios. _ ^
En Hartois rep«límos los acometidas 
dal adversario, haciéndole cien prisione-«
ros. ' ,Ciertas unidades alemanas están com- 
platamanís destruidas.
Continúan los duelos de artüloría ea 
i algunos puntos.
fécí'i!. siendo inírigéntes e ¡Í5ig»3niososco­
mo ellos solos, asombran por !a« inoisp®- 
rad»s y sansacíonaies eéesasts que an io.s 
mismos se dasarrolJan,
Figurarán tn  el program® otras j.ní«- 
r«*aní9S películas cómicas y dramáticas, 
ontro ellas í* Limosa «Ravistst, Palhó» 
son un gtiün sumario.
Aimz^cio
Juan J. Relosillas 8 y 10 (antea Bea­
tas). Sé alquila un bosiito y cómodo piso 
con agua abundstit* en ■ precio arro- 
gíaáo.
waeruaamewcie
i s P i e * T á c y L 0 S '
Anoche «o raumó «a junta gonfifiJ Ja 
Sociedad Baonómica de Am gos del Pí.-í3, 
adoptando acucrábs que m»ñ*̂ ru& pab:í- 
caremos.
Cervantes
Pedro Crespo y B orras 
Pedro Crespo «1 inconmensurable, ®1 
I único alcalde que ha tenido España desde 
qué árribáron los fenicios a nuestras cos- 
tas, ñásta el virreinato de Romanónos,
I hizo anoche su aparición en el coliiao 
I de la calle d« Zorrilla: AUa la cerviz, 
recta k  conciencia, amplio el corazón,
I noble y r ústico como secular encina que 
I ni los embates de! tiempo ni los ludibrios 
del caciquismo pudieron abatir su fuerte 
raigambre en tierras de Extremadura,
Don Francisco del Rio Guerrero ha 
solicitado «i registro da uii« m«rc8 de 
fábrica titulad* «Trídinamoi «uxir vUal» 
para distinguir productos farmacéuticos.
n BMn
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—{Probadlo!—dijo Mr. Marande, an poco inquie­
tador el giro que tomaba la conversación.
—Miradme—dijo «Carita LiU» fijando en el ban- 
quer® sus grandes ojos llenos de voluptuosidad.
Mr. Marande bajó los ©jos pór no poder sos­
tener el fuego de aquella mirad?.
—¡Vamos! --.dijo sonden do la griseta—, ¿qué os 
pasa? ¿Sois p-or v-uitma caballero de M Ita, y habéis 
heck® voto de castidad?
Mr. 'Mi-rande sondó también, psfo de mala gana.
— ¡Niñii— dijo él cogiéndola las manos a la prin­
cesa de Vanves y besindo’selis— ¡niña! ¡vanios a 
ver!—repitió por deck algo.
— Coní'isad qae no me aiBáis —dij > «Canta Lila» 
con cierto despecho.
—Jamás confesa’é eso—dijo el banquero —, por- 
' .que Enentiría.
—Entonces conLsad qu-.; me amáis.
—Pfefie.ro eso, que además de ser cierto, sé con» 
fíesa siém , re con placer.
—Y probádmelo sob-re todo; no creáis que me 
fío de vuestras palabras.
Mr. Marande hizo un mohín que significaba cla­
ramente: «Es® ya rio es de mi gusto.»
—¿N® esperábais a alguién?—preguntó ya fuera 
p®r cambíár de conversación, ya porque contara li­
brarse del peligro que le amenazaba, peligro que ha­
dan cada vez más inminente las miradas lánguidas d : 
la princ -̂sa,
solamente eres princesa, eres reina; los niños expósi­
tos son los reyes déla tierra.
—¡Y los hombres perdMos, sus ministros!—dijo 
maliciosamente «Canta-Lila» mirand® al banquero—. 
En fin veré a las princesas de cerca, porque anteayer 
estuve muy mal en la Puerta de Sari Martin, en la 
primera representación de la comedía de Juan Ro- 
bsrt, cuyo titulo no recuerdo.
— [Los «Gütdfos y ccgibelinos»! -—le dijo sonrien­
do ,Mr. Marán de.
■™-Esoes,ks «¡belfos» y «gímeliaos!»-excla­
mó la princesa de Vanves —; ya no se me olvida; 
¿dónde estsbís al final de la comedia, amor mío?
—Fui fil p'jieo de madama de Marande, a hablar 
un rato sobre el triunfe -de nuestro amigo Juan Ro- 
feert.
— O a hacerme alguna infidelidad, corretón de los 
diablos—iriterrumpió «Canta Lilú»"'-; a propósito, 
¿es Verdad que perseguís a todas las mujeres?
—¡Así dicen!—respondió con bastante íatuidad 
Mr. Maíande pavorieándose—; pero aunque suelo 
correr detrás de muchas, no me detengo si no junto a 
unq.
—¿Alguna gran señora?
—La más elevada que conozco.
—¿Una princesa?
—De la sangre.
—¿Y la conozco yo?
r-Naturalmente, puesto que eres tii, princesa.
Varios vecinos de la «alie d© Aifonso 
XII ruegan al alcalÚe, por nuestro con­
ducto,se sirva disponer la restliziclon d® 
tas obras de alcanfariílado da dxch* ca­
lle, cuyo proyecto aprobó hace tísmpó ®i 
Ayuntamiento.
Espadamos que el s»ñor González Ana­
ya, reconociendo la necesidad da tan 
importante mejora, compJaceiá * los in ­
teresados en la mismn,
H O E B T l 'N  O F l lU A L .
El d© ayer publiiaa lo sigáiente:
—Anuneio del Estado Mayor Central del 
ministerio de Marina sobre el concuiso que 
se ealehrará el dia 2 de Junto próximo, para 
contratar las obras hidráulica') necesarias en 
las bases navales de Cádiz, Fenol y Cárta- 
getía.
TEATRO CERVANTES -^rirah compañía 
cómico-dramática de EnriqÚó Borrás.
Función para hoy: ,
A las 9 en .punto; «Loa pastores» y «Madrl-
^ Precios: Butaca, 3‘75 ptac.; Tertulia, 1 pía v 
Paraíso, á‘75. , ,
OÍ6Í» PASgUALimi.-El mejor deMilaga 
Ala-át-eda So Oasío» Haes, pr®xisí.ií «,J Banm.^ 
Hoy saooión oontitnaa do 7 y media a de 1» 
la nuche. ,xj, oLoe Mlérooles y Jueves Paíhé Periódico.^ 
Todos los dias grandes estrenos —Los «©; 
mingos y dia íestlvo inatlnee a las cuatro..^.,
^ * :^ t^ ,  0.80 céntimos; General, 0 I65 Ble|^^^fí
fenerel, 6.10. ¿
' P iT lT  FALAíS.-jBilRRde m  e«Ue4e.I|^ 1;
tSsaadea fiRudoitas ds oluematot 
b i  aeahei, axMteléndCBe esocafldas ri—
SALOM VIÍJTOatA KOGStóLit-—
WB, l£ft Plim  de b  Merced). ,■ ;■ ■■-■■.i:'
Tid«s las K»«h«í axhibisiéi» da mai 
elíeula*. m  k» mayeria esfeceBes, ;' .
ÍALÓH NOVKDADES.-Gran O p m p ^
de varietés, tomando partft aplaudidos artl»r 
tae de .este «óaero. . .>
PreohK» Butaca. 0‘60 cépíb^'^®®**^*CINE MODERNO.--KSíthhdo Martirt--
“‘’Sran fundón de tarde .y .uq^í> ^3  
Domingos.
daÍL¥ÓPOLAB.~Pozo8:&íJTlp.
A N T O M Í O  V ! S E
GIANDES ALMACEKES DE MATERIAL
exalusivs íiá slu Iffiaal 'SI»m®bíI0 metábe®
Sísmeasiteott la que ««.obtSeii® una eaoncmm veráaá á* ?iS 0|0 a» «S 
la aexe&tada marea «pemsias Schukesr!» de Barlsn, la íadu«ilai»,y bmab * _  ,1 l'i
p»m lía «bvsiflióss ia l?vz'yilsos, « «•cíifl'.iRtíWit» . 4̂'-. ....... ..... ....  ......... ^
L A  H I g T E N IC P«anean aewwnw ___ - __ __ __fMitfa dáSW "'3 ■'Ví«a9̂ . .fei'íí ..
x m x  YldUXAii »««»» e í e t t * f l l ^ | \ ^
«teiiallaMí a» cBC-y flái;», S* m-sjor ú« toda» la« ssosoeidas para 
Is l©reahsH®8 blMei^ a ásiíji»imS.tífo «oIíísí ab asatiijcb» la p-M, rifla. ropa., ^
«efifeseanta sa sumo grado, Ih-íiúotóa puMa -mMM am  U mmo- m fuesag
sa4s EeoemsuflftbSé bíÜIwíii»». »e.v<mi*rá ptorfemeriiMi,- f  : uea
iral, BfácMo, , '' , u
ílhs «oa'IíABHÍISAOI0HEÍ. Híxiw !e. *R«**edm ffehwea f  « - « - * *  “
XI ŷ .
